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Het landinrichtingsgebied "Duiven-Westervoort" ligt ten zuid 
oosten van Arnhem. Het onderzoeksgebied Is circa 2500 ha groot en 
omvat bijna de gehele gemeente Duiven en een klein deel van de 
gemeente Zevenaar. De oppervlakte cultuurgrond van de binnen het 
blok geregistreerde bedrijven beslaat thans 2075 ha, de rest 
wordt voornamelijk ingenomen door wegen, waterlopen en bebouwing. 
De cultuurgrond is voor het grootste deel grasland en snij-
tnais ten behoeve van de rundveehouderij. Verder Is er tuinbouw op 
de stroomrug in het zuiden van het gebied. Niet alle daarvoor ge-
schikte grond is in gebruik voor tuinbouw. 
De belangrijkste woonkern in het gebied Is Duiven. In het 
kader van het nationale verstedelijklngsbeleld is Duiven als 
groeikern aangewezen. Dit betekent dat er veel cultuurgrond aan 
woningbouw verloren gaat. 
Afname aantal bedrijven en arbeidskrachten niet uitzonderlijk 
In 1984 zijn er in het onderzoeksgebied 140 hoofdberoepsbe-
drljven en 73 geregistreerde nevenbedrijven. Het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven nam In de afgelopen periode ongeveer even snel af 
als het Gelderse gemiddelde. In de toekomst zal het aantal be-
drijven naar verwachting verder afnemen. 
Het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten bedraagt 263. 
Dit aantal verminderde in de onderzochte periode evenredig met 
het aantal bedrijven en de verwachting is dat deze trend zich in 
de toekomst zal voortzetten. 
Kleine bedrijven, geen afwijkende verkaveling 
De oppervlakte cultuurgrond van alle in 1984 geregistreerde 
bedrijven Is 2075 ha; hiervan komt 73% voor op hoofdberoepsbe-
drljven. In de afgelopen vijf jaar (1979-1984) nam het totale 
areaal cultuurgrond toe met 154 ha, vooral bij de nevenbedrijven. 
Deze toename heeft ten dele een administratieve achtergrond. Voor 
de toekomst wordt een vermindering verwacht die mede afhankelijk 
zal zijn van het beleid met betrekking tot woningbouw in dit ge-
bied. 
De bedrijven zijn gemiddeld klein van oppervlakte. De gemid-
delde oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrijven is nog geen 
11 ha. Hierbij moet evenwel in ogenschouw genomen worden dat er 
diverse bedrijfstypen voorkomen waarop minder grond nodig ts om 
een aan dat in de rundveehouderij gelijkwaardig Inkomen te beha-
len (glastuinbouw-, tuinbouw-opengrond-, en Intensieve veehoude-
rijbedrijven). De oppervlakte van de rundveehouderijbedrijven is 
gemiddeld 22 ha, hetgeen wat neer is dan gemiddeld in Gelderland. 
De mogelijkheden voor bedrijfsvergroting zijn afhankelijk van de 
mate waarin grond vrijkomt van bedrijven die stoppen. Dat zijn 
vooral de kleinere bedrijven die bovendien na beëindiging nog wat 
grond aanhouden. Desalniettemin is er in de afgelopen periode wel 
grond van gebruiker gewisseld. In totaal zijn 69 hoofdberoepsbe-
drijven in de beschouwde periode vergroot met gemiddeld 2,8 ha; 
27 rundveehouders zagen kans hun bedrijf met gemiddeld ruim 4 ha 
te vergroten. Een aantal tuinbouwbedrijven wist zich met meer dan 
5 ha te vergroten. 
De cultuurgrond is voor 62% eigendom van de gebruikers. Bij 
de nevenbedrijven, glastuinbouwbedrijven en intensieve veehoude-
rijbedrijven is het eigendomspercentage in het algemeen hoger. 
Het pachtland is voor meer dan de helft eigendom van particulier-
ren. 
De gemiddelde verkavelingssituatie in het gebied wijkt niet 
veel af van die in Gelderland of totaal Nederland. Gemiddeld heb-
ben de hoofdberoepsbedrijven drie kavels van 3,6 ha. 
Rundveehouderij en tuinbouw de belangrijkste produktietakken 
Kenmerkend voor de land- en tuinbouw in Duiven-Westervoort 
is de gevarieerde produktiesamenstelling. De cultuurgrond wordt 
voor 84% gebruikt ten behoeve van de rundveehouderij, voor 10% 
ten behoeve van de tuinbouw en voor 6% als bouwland (exclusief ' 
snijmais). 
De rundveehouderij en de tuinbouw zijn de twee belangrijkste 
produktietakken; deze omvatten in 1984 beiden 42% van het aantal 
sbe op hoofdberoepsbedrijven. De intensieve veehouderij volgt met 
15% en het bouwland (exclusief snijmais) draagt 1% bij (sbe-nor-
men 1981). De totale produktieomvang nam wat minder toe dan ge-
middeld in Gelderland. 
Op 43% van de bedrijven is tuinbouw de voornaamste produk-
tietak, op 36% de rundveehouderij, op 11% de intensieve veehoude-
rij en 7% van de bedrijven zijn gemengd van karakter. De afgelo-
pen vijf jaar daalde vooral het aantal glastuinbouwbedrijven aan-
zienlijk. In de toekomst zal deze daling zich waarschijnlijk 
blijven voortzetten. Ook andere types zullen over het algemeen 
een daling te zien geven. Alleen het aantal opengrondstuinbouwbe-
drijven zal naar verwachting gelijkblijven. 
De gemiddelde omvang van de hoofdberoepsbedrijven bedraagt 
170 sbe. Vooral opengrondstuinbouwbedrijven en bedrijven van het 
gemengde tuinbouwtype zijn relatief klein. Op deze bedrijven komt 
echter wel veel witloftrek voor die hier niet is meegeteld. 
Rundveehouderij in beweging 
Het aantal koeien is in de onderzochte periode sterk toege-
nomen bij een afnemend areaal grasland, waartegenover een forse 
toename van het snijmais areaal stond. De veedichtheid ligt in 
Duiven-Westervoort op een lager niveau dan het Gelderse gemiddel-
de. 
Het aantal bedrijven met melkkoeien is vrij sterk teruggelo-
pen (3% per jaar). In 1984 zijn er 54 bedrijven met melkkoeien, 
de helft daarvan heeft een ligboxenstal. In dit staltype is meer 
dan 70% van het aantal koeien ondergebracht. De bedrijven met een 
ligboxenstal hebben een gemiddelde oppervlakte van 28,4 ha en 
houden gemiddeld 65 koeien. Voor de andere staltypes bedragen de-
ze aantallen respectievelijk 13,0 en 25. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat het aantal bedrijven met 
melkkoeien vermindert tot ongeveer 40. Voorts zal uitgaande van 
een voortzetting van het EG-beleid ter beperking van de melkpro-
duktie en een groei van de melkproduktie per koe het aantal 
koeien verminderen tot ongeveer 1800. 
Tuinbouw kampt met problemen 
De tuinbouw is in economisch opzicht een belangrijke activi-
teit in het studiegebied. Ook voor de werkgelegenheid in de regio 
heeft zij betekenis. In totaal zijn er in Duiven-Westervoort mo-
menteel 140 arbeidskrachten in de primaire tuinbouwsector werk-
zaam. 
Het aantal bedrijven met tuinbouwteelten is verminderd even-
als het tuinbouwareaal. Vooral het aantal glastuinbouwbedrijven 
is sterk afgenomen namelijk van 40 in 1979 naar 26 in 1984. Dit 
betrof vooral bedrijven met verouderde en te kleine glasopstan-
den. Ook van de huidige glastuinbouwbedrijven heeft het merendeel 
minder dan de 80 are staand glas die voor een goede verhouding 
tussen kosten en opbrengsten wenselijk wordt geacht. Uit een ver-
gelijking van de glastuinbouw in het studiegebied met die in Gel-
derland en Nederland komt naar voren dat de bedrijven met glas-
tuinbouw in Duiven-Westervoort over het algemeen minder modern 
zijn ingericht. De verkaveling is over het algemeen gunstiger dan 
in Gelderland of Nederland. 
De opengrondstuinbouw in het gebied bestaat voor het groot-
ste deel uit groenten in de volle grond. Daarnaast neemt ook 
fruit een belangrijke plaats in. Vollegrondsgroenten worden voor-
namelijk geteeld op bedrijven van het opengrondstuinbouwtype en 
het gemengde tuinbouwtype. Deze bedrijven zijn in het algemeen 
klein qua produktieomvang, zij het dat de witloftrek, die hier 
niet is meegerekend op veel bedrijven een belangrijke inkomsten-
bron is. 
Van oudsher brengt de tuinbouw hier een breed scala aan Pro-
dukten voort, dat tegenwoordig zijn weg vindt via de tuinbouwvei-
ling in Zevenaar. Witlof is tegenwoordig het belangrijkste pro-
dukt voor deze veiling. Enerzijds versterkt dit de positie van 
deze relatief kleine veiling, anderzijds brengt de specialisatie 
in dit ene produkt, ondanks het brede scala van andere aangevoer-
de produkten, ook gevaren met zich mee. Vraag en aanbod zijn na-
meiijk niet altijd gemakkelijk op elkaar af te stemmen. 
De toekomstperspectieven voor de tuinbouw zullen voor een 
groot deel afhangen van ontwikkelingen op de afzetmarkten. 
Intensieve veehouderij stabiliseert 
Ongeveer 70% van de intensieve veehouderij komt voor op de 
vijftien gespecialiseerde veredelingsbedrijven die het gebied 
telt. Tegenwoordig omvat de intensieve veehouderij 15% van de to-
tale produktieomvang. In tegenstelling tot andere gebieden in 
Gelderland is de intensieve veehouderij in de afgelopen vijf jaar 
niet gegroeid. Zowel het aantal mest- als fokvarkens liep terug. 
Het aantal bedrijven met fokvarkens verminderde eveneens, dat met 
mestvarkens nam echter licht toe (het gemiddelde aantal mestvar-
kens per bedrijf daalde aanzienlijk). In de pluimveesector was er 
sprake van een uitbreiding van het aantal dieren. 
Voor de toekomst wordt met het oog op produktiebeperkende 
maatregelen rekening gehouden met een verdere daling van het aan-
tal bedrijven bij een gelijkblijvende produktieomvang. 
1. Inleiding en algemene oriëntatie 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
Ten behoeve van de voorbereiding van het landinrichtingspro-
ject "Dulven-Westervoort" zal een landbouwstructuuradvies worden 
opgesteld. In dit landbouwstructuuradvies wordt de landbouwkundi-
ge situatie beschreven en worden voorstellen tot verbetering ge-
daan. 
In het kader van deze adviesnota is het Landbouw-Economisch 
Instituut verzocht een onderzoek in te stellen naar de sociaal-
economische ontwikkeling van de land- en tuinbouw in dit gebied. 
Hiervan wordt verslag gedaan in deze verkenning. 
De verkenning geeft een beeld van de huidige landbouwkundige 
situatie en de recente ontwikkelingen daarin. Tevens zijn progno-
ses opgesteld voor de landbouwkundige situatie over tien jaar. 
Bij het onderzoek is in belangrijke mate gebruik gemaakt van 
gegevens van de landbouwtellingen van 1979 en 1984. Deze gegevens 
zijn aangevuld met informatie uit andere bronnen en van personen 
met een degelijke kennis van de plaatselijke situatie. 
De beschrijving van de specifieke agrarische structuur in het 
gebied en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen In de land-
en tuinbouw zonder dat er landinrichting zou plaatsvinden vormen 
de belangrijkste onderdelen van deze verkenning (hoofdstukken 
2,3,4 en 6). Daaraan vooraf gaat enige informatie over het kader 
waarbinnen de landbouw wordt ultgoefend (hoofdstuk 1). Verder wor-
den enkele economische aspecten in ogenschouw genomen (hoofd-
stuk 5). 
1.2 Omgrenzing en ruimtelijke verdeling van het gebied 
Het landinrichtingsgebied "Dulven-Westervoort" ligt ten zuid-
oosten van Arnhem. De oppervlakte van het gebied is ca. 2100 ha. 
De noordgrens van dit landinrichtingsgebied wordt gevormd door de 
Rijksweg 12. Een aantal bedrijven ten zuiden van Rijksweg 12 
heeft veel grond ten noorden van deze weg. In verband hiermee is 
ook dit gebied bij het onderzoek betrokken. Het onderzoekgebied 
(2500 ha) is dus wat groter dan het landinrichtingsgebied en ligt 
voor het overgrote deel in de gemeente Duiven. Ongeveer 150 ha in 
het zuidoosten behoort tot de gemeente Zevenaar. 
De grenzen worden gevormd door de weteringswal, Kerkstraat en 
Aalburgerweg (in het noorden), de gemeentegrens met Zevenaar tot 
aan de spoorlijn en door het dorp Ooy (in het oosten), door de 
Pannerdenseweg, Leuvensedijk en de Groene dijk (in het zuiden), 
en tenslotte door de Loodijk en de gemeentegrens met Westervoort 
(in het westen). De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 1. De 
belangrijkste woonkern in het gebied is Duiven. Evenals de kern 
van Groessen is Duiven als een enclave opgenomen. Bedrijven die 
in deze enclaves zijn gelegen doen wel mee in het totaal, maar 
zijn waar het gaat om vergelijkingen tussen deelgebieden buiten 
beschouwing gelaten. 
De aanvoer van bodemmateriaal via de Rijn is sterk bepalend 
geweest voor de huidige gebiedsopbouw en het grondgebruik. Net 
als elders in het rivierengebied vinden we hier achtereenvolgens 
uiterwaarden, dijk stroomrug en kom. De meeste kernen in het ri-
vierengebied vinden we op de stroomrug, behalve Duiven dat op een 
zandopduiking is gelegen. 
De uiterwaarden van de gemeente Duiven vallen buiten het on-
derzoeksgebied. De lichtere gronden van de stroomrug bieden goede 
mogelijkheden voor verschillende vormen van agrarisch gebruik. De 
komgronden in het noorden bestaan uit zware klei, hier vindt men 
dan ook voornamelijk rundveehouderij. 
Van de totale oppervlakte van ca. 2500 ha hebben de geregi-
streerden in het gebied 2075 ha in gebruik als cultuurgrond. 
Daarnaast hebben ook buiten het gebied wonende geregistreerden 
cultuurgrond in het gebied en wordt ook grond ingenomen door we-
gen, waterlopen, bebouwing en dergelijke. 
Er worden vier deelgebieden onderscheiden; namelijk Duiven-
Noord, Groessen, Loo en Duiven-West en verder de enclaves Duiven 
en Groessen. 
1.3 Bevolking en werkgelegenheid 
Het grootste deel van het studiegebied valt onder de gemeente 
Duiven. Het aantal inwoners van Duiven is sinds 1974 met 4% per 
jaar sterk toegenomen. In de eerste helft van het afgelopen de-
cennium was de groei het sterkst. In tabel 1.1 wordt dit geïllus-
treerd. De groei in de gemeente Duiven was sterker dan in de ge-
Tabel 1.1 De ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente 
Duiven en in Gelderland 
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hele provincie. Voor 1974 was de natuurlijke groei in Duiven (bet 
geboorteoverschot) belangrijker dan het vestigingsoverschot. Na 
1974 speelde het vestigingsoverschot echter een veel belangrijker 
rol, hetgeen samenhangt met het gevoerde verstedelingsbeleid. 
De bevolking is voornamelijk geconcentreerd in de kern van 
Duiven. Verder is ook Groessen een kern van betekenis in het ge-
bied. 
De ontwikkeling van het aantal inwoners in het gebied zal de 
komende jaren voor een groot deel afhangen van de vraag wat er met 
Duiven als groeikern gebeurt. Op dit moment is daaromtrent nog 
enige onduidelijkheid (zie paragraaf 1.4). 
De werkloosheid onder mannen in het ambtsgebied van het Ge-
westelijk Arbeidsbureau Zevenaar, waartoe naast Duiven en Zeven-
aar nog drie andere gemeenten behoren, bedroeg in 1984 14,3% 1). 
Dit tegenover 17,2% in Gelderland. Bij de vrouwen ligt het per-
centage werklozen hoger, nl. respectievelijk 15,8% en 20,9%. De 
werkloosheid onder mannen is van 1981 tot 1984 nog met ruim dui-
zend, ofwel met 83% toegenomen. In 1984 waren er 58 werklozen on-
der het geregistreerde landbouwpersoneel van het rayon Zevenaar. 
De geregistreerde openstaande vraag bedroeg slechts 3. Van de to-
tale beroepsbevolking is in het rayon Zevenaar ongeveer 5% werk-
zaam in de primaire land- en tuinbouw. Dit wijkt niet veel af van 
het landelijke beeld. 
1.4 Planologisch beleid 
De gemeente Duiven beschikt over een goedgekeurd en vigerend 
bestemmingsplan buitengebied. Voor de land- en tuinbouw brengt 
dit bestemmingsplan geen zwaarwegende beperkingen met zich mee. 
Van meer belang voor de land- en tuinbouw in het gebied Duiven-
Westervoort zijn de plannen op provinciaal en nationaal niveau 
m.b.t. de groeikernfunctie van Duiven (van belang i.v.m. grond-
onttrekking in het gebied). Dit beleid is ondermeer neergelegd in 
de herziening van het streekplan Midden-Gelderland 2) en in de 
Structuurschets Stedelijke Gebieden 3). 
In het streekplan heeft Gelderland de voorkeur uitgesproken 
voor uitbreiding in Arnhem-Zuid in plaats van woningbouw in Dui-
ven-Zuid. Dit botste met het standpunt op nationaal niveau waar-
bij Duiven als groeikern was aangewezen. Het overleg tussen be-
trokken gemeenten, provincie en Rijk omtrent deze problematiek 
heeft inmiddels geresulteerd in een voorlopige vaststelling van 
een woningbouwlocatie van circa 150 ha in Duiven-Zuid. Tezamen 
met de benodigde grond voor andere doeleinden (woningbouw in de 
1) Van de mannelijke afhankelijke beroepsbevolking. Bron: Ar-
beidsmarktbeschrijving van de provincie Gelderland. 
2) Voorontwerp Herziening Streekplan Gelderland, Gedeputeerde 
Staten juni 1985. 
3) Zie jaarverslag Rijks Planologische Dienst 1984. 
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enclaves inbegrepen) zal er volgens opgave van de Landinricht-
ingsdlenst In de periode 1984-1994 ongeveer 400 ha cultuurgrond 
aan de landbouw in het gebied worden onttrokken. Een en ander zal 
ook consequenties hebben voor de mogelijke ontwikkelingen in de 
land- en tuinbouw in de toekomst. In hoofdstuk 6 wordt hierop na-
der ingegaan. 
Voor de agrarische sector is verder van belang dat in het 
streekplan een beleid wordt voorgestaan waarbij een verdere ont-
wikkeling van tuinbouw onder glas en reconstructie van oudere 
glastuinbouwbedrijven in het gebied rond Groessen zal worden be-
vorderd. Pat aan deze uitspraak ook inhoud kan worden gegeven mag 
worden betwijfeld. 
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2. Bedrijven en arbeidskrachten 
2.1 Aantal bedrijven 
In 1984 waren er in Duiven-Westervoort 218 agrarische bedrij-
ven 1). Hieronder waren 140 (64%) hoofdberoepsbedrijven en 78 
(36%) nevenbedrijven 2). Vergelijken we gemeentelijke cijfers 3), 
dan bestaat er tussen de gemeente Duiven en de provincie Gelder-
land geen opvallend groot verschil in deze verhouding. 
De bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven (in het ver-
volg wordt deze groep bedoeld indien geen andere aanduiding is 
gegeven) werken veelal uitsluitend op het eigen bedrijf; 14% 
heeft een nevenberoep dat doorgaans aan de landbouw verwant is 
(o.a. bestuursfuncties en handel). 
De groep nevenbedrijven bestaat deels uit rustende agrariërs 
en deels uit personen die hun hoofdberoep buiten de landbouw heb-
ben. Van de laatsten is het aantal de afgelopen periode overigens 
opvallend sterk (met een kwart) teruggelopen. In de gemeente Dui-
ven was er dan ook een afname van het aantal nevenbedrijven, ter-
wijl er in de provincie Gelderland van een toename sprake was. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde met 2,3% per 
jaar en dit tempo lag ongeveer op het niveau van Gelderland. Het 
totale aantal bedrijven nam de onderzochte 5 jaar met gemiddeld 
2,0% per jaar af. Dit was ongeveer 0,5% per jaar hoger dan in 
Gelderland. 
In figuur 2.1 wordt nader ingegaan op de vermindering van het 
aantal bedrijven en de achtergronden ervan. Tegenover het ophef-
fen van 11 hoofdberoepsbedrijven en de overgang van 9 hoofdbe-
roepsbedri jven naar de groep nevenbedrijven, stond 1 stichting 
van een nieuw bedrijf en gingen 2 bedrijven over van de groep ne-
venbedri jven naar de hoofdberoepsbedrijven. Ook in de groep ne-
venbedri jven kwamen veel veranderingen voor. Al deze veranderin-
gen gingen samen met wisselingen in het grondgebruik waarop in 
hoofdstuk 3 zal worden ingegaan. 
In de periode 1979-1984 zijn 20 bedrijven als hoofdberoepsbe-
dri jf verdwenen: 14 bij beroepsbeëindiging door ouderen en 6 door 
overige oorzaken. Beroepsbeëindiging op grond van de leeftijd is 
dus de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van bedrijven. In 
30% van de 20 gevallen van beroepsbeëindiging verdween het be-
1) De gegevens van het onderzoek hebben betrekking op binnen 
het blok gelegen geregistreerde bedrijven met daarbij beho-
rende oppervlakte (ook als deze buiten het blok is gelegen). 
2) Zie voor beripsomschrijving bijlage 1. 
3) De in dit rapport gehanteerde indeling in hoofdberoeps- en 
nevenbedrijven is gebaseerd op andere criteria dan die gel-
den bij de landbouwtellingen en wijkt daardoor af van de 
beschikbare gegevens per gemeente. 
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drijf uit de registratie. Dit waren voor een groot deel bedrijven 
die te klein waren om te worden voortgezet. 
Bij eveneens 30% werd het bedrijf als hoofdberoepsbedrijf 
voortgezet (allen door een zoon of schoonzoon); hiervan was in 
1979 twee derde deel kleiner dan 130 sbe, hetgeen als een globale 
minimumgrens kan worden gehanteerd voor een bedrijf dat voldoende 
inkomen kan opleveren voor één persoon. 
Figuur 2.1 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps- en nevenbe-
drijven 
Hoofdberoepsbe-







































| l h tjlO 1 Gesticht 1 
78 Nevenbedrijven 
in 1984 
2.2 Bedrijfstype en oppervlakte van de bedrijven 
De hoofdberoepsbedrijven zijn naar 8 typen 1) onderscheiden 
(zie tabel 2.1). Het rundveehouderijtype vormt de belangrijkste 
groep. Verder komen in het studiegebied relatief veel tuinbouwbe-
drijven voor. De rundveehouderijbedrijven leggen met ruim eender-
de van het aantal bedrijven beslag op bijna driekwart van de 
grond. 
Ze hebben gemiddeld een oppervlakte van circa 22 ha. De in-
tensieve veehouderijbedrijven beschikken gemiddeld over 5 ha. 
Voor de tuinbouwtypen varieert de gemiddelde oppervlakte van 
1,5 ha (voor de glastuinbouwbedrijven) tot ca. 6 ha (fruitteelt-
bedrijven) . 
1) Voor een nadere uitleg; zie bijlage 1. 
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2.3 Arbeidskrachten, leeftijd van de bedrijfshoofden en bedrijfs-
opvolging 
In 1984 werkten op de 140 hoofdberoepsbedrljven 263 vaste ar-
beidskrachten 1 ) : 204 mannelijke en 59 vrouwelijke arbeidskrach-
ten. Het aantal vaste arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrljven 
nam sinds 1979 met 2,4% per jaar ongeveer even sterk af als het 
aantal bedrijven; het aantal mannen daalde echter veel trager 
(1,2% per jaar) dan het aantal vrouwen (5,9% per jaar). Het aan-
tal vrouwen daalde overigens sneller dan gemiddeld in Nederland 
2 ) . De gemiddelde mannelijke arbeidsbezetting per hoofdberoepsbe-
drl jf nam dus toe, terwijl de totale arbeidsbezetting per bedrijf 
vrijwel constant bleef. De vaste mannelijke arbeidsbezetting ligt 
momenteel op 1,46 man per bedrijf. Dat is wat hoger dan het Gel-
derse gemiddelde, hetgeen samenhangt met de tuinbouw in het stu-
diegebied. Uitgaande van de vaste mannelijke arbeidsbezetting be-
staat bijna tweederde van de bedrijven uit eenmansbedrijven, op 
de meeste andere bedrijven werken 2 arbeidskrachten. 
De hiervoor gegeven cijfers van de aantallen regelmatig werk-
zame personen geven geen volledig beeld van het arbeidsvolume. 
Niet alle regelmatig werkzame arbeidskrachten werken volledig op 
het bedrijf, vooral de vrouwen verrichten bijna altijd een deel-
taak. Daarnaast wordt arbeid verricht door personen die niet re-
gelmatig op het bedrijf werken. Het arbeidsvolume kan worden uit-
gedrukt in arbeidsjaareenheden (A.J.E.), waarbij 1 A.J.E. over-
eenkomt met de arbeid van 1 persoon in 1 jaar. Het totale ar-
1) Regelmatig werkzame arbeidskrachten die 20 uur of meer per 
week op de bedrijven werken. 
2) Zie ook Landbouw Economisch Bericht 1985, pag. 38. 
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Tabel 2.2 Aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten op hoofdbe-
roepsbedrljven 
Mannen Vrouwen Mannen + vrouwen 






























Totaal 217 204 80 59 297 263 
Arbeidskrachten per bedr. 1,38 1,46 0,51 0,42 1,89 1,88 
beidsvolume op de hoofdberoepsbedrljven In 1984 komt op 265 
A.J.E.'s, of gemiddeld 1,89 per bedrijf. 
De leeftijdsverdeling van de bedrljfshoofden wordt geken-
merkt door een toenemend aantal oudere bedrljfshoofden. Meer dan 
de helft (54%) van de bedrljfshoofden is ouder dan 50 jaar. In 
1979 was dit nog 42%. Een dergelijke ontwikkeling valt ook in 
veel andere gebieden te constateren. In Duiven-Westervoort was er 
een sterke toename van het aantal bedrljfshoofden in de leeftijd-
categorie van 60 tot 65 jaar. Bovendien waren er onder de toege-
treden bedrljfshoofden enkelen reeds ouder dan 50 jaar (dit is 
b.v. het geval bij overname door een oudere broer). Van de huidi-
ge bedrljfshoofden in de leeftijd tussen 60 en 65 jaar zal er de 
Tabel 2.3 Leeftijd, bedrljfshoofden en opvolgingssituatie (hoofd-
beroepsbedri jven) 
Leeftijd Bedrljfshoofden Aantal bedrijven in 1984 
bedrijfshoofd 
aantal percentage met op- zonder opvolging 
volger opvol- onbekend 
1979 1984 1979 1984 ger 
tot 40 jaar 38 26 24 19 
40-50 jaar 53 39 34 28 
50-55 jaar 25 27 16 19 13 7 7 
55-60 jaar 23 21 15 15 8 11 2 
60 jaar e.o. 18 27 11 19 18 6 3 
Tot. bedrijven 157 140 100 100 39 24 12 
Ha.cult.grond 1478 1507 388 176 125 
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komende 10 jaar een aantal het bedrijf opheffen en een ander deel 
2al worden opgevolgd door jongeren. Gezien de huidige leeftijds-
opbouw zullen er over 10 jaar naar verwachting echter weer rela-
tief veel bedrijfshoofden tot de leeftijdscategorie "60 tot 65 
jaar" behoren. 
Van de 75 bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder op de hoofdbe-
roepsbedrijvên heeft 52% een opvolger. Meestal is dit een zoon. 
Wanneer daarbij de helft van de bedrijven waarop de opvolging nu 
nog onzeker is, wordt meegerekend, heeft 60% een opvolger (op de 
bedrijven met een omvang boven 150 sbe is dit 78%). 
Het percentage bedrijven dat na beroepsbeëindiging van het 
oudere bedrijfshoofd in de periode 1979-1984 daadwerkelijk is 
overgenomen bedroeg 30%. Voor de komende jaren kan gezien de hui-
dige opvolglngssltuatie van een hoger overnamepercentage worden 
uitgegaan (zie paragraaf 6.1). 
2.4 Deelgebieden 
Tussen de deelgebieden in het blok bestaan duidelijke ver-
schillen In vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrljven. In 
het deelgebied Duiven-West was geen sprake van een afname van het 
aantal bedrijven. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in dit 
deelgebied slechts een gering aantal bedrijven ligt, waardoor 
statistische vergelijkingen niet verantwoord zijn. Hetzelfde 
geldt ook voor het deelgebied Loo 1). In het deelgebied Groessen 
was de afname groter dan in de andere deelgebieden (2,4% per 
Tabel 2.4 Enkele gegevens per deelgebied (hoofdberoepsbedrljven) 
Aantal bedr.ln 1984 
Afname in % per jaar 
Perc.bedr.hoofden 




























boven 50 jaar met 
opvolging 3) 57 62 64 100 60 
1) De enclaves zijn vanwege het geringe aantal bedrijven aldaar 
en i.v.m. hun aparte status hier buiten beschouwing gebleven. 
2) Exclusief de enclaves van Duiven en Groessen. 
3) Bedrijven met opvolger + de helft van de bedrijven waarvan de 
opvolging onbekend is. 
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jaar). Hier komen de meeste glastuinbouwbedrijven voor, waarvan 
er In de afgelopen jaren veel zijn verdwenen (o.a. door ophef-
fing). De afname onder glastuinbouwbedrijven bedroeg meer dan de 
helft van de afname van het totaalaantal bedrijven. 
Het percentage oudere bedrijfshoofden vertoont, Duiven-West 
bulten beschouwing gelaten, minder grote verschillen. In het 
deelgebied Loo zijn naar verhouding wat meer oudere bedrijfshoof-
den dan in Duiven-Noord of Groessen. In Duiven-Noord is het op-
volgingspercentage het laagst. 
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3. Cultuurgrond 
3.1 Totale areaal en bedrijfsoppervlakte 
In 1984 was de oppervlakte van alle bedrijven groter dan 
10 sbe 2075 ha gemeten maat 1). In het vervolg wordt deze opper-
vlakte In beschouwing genomen, tenzij anders wordt vermeld. De 
kadastrale oppervlakte van deze bedrijven bedroeg ongeveer 1% 
meer. 
Het gaat hierbij om de grond van bij het onderzoek betrokken 
bedrijven (criterium hoofdbedrijfsgebouw in het blok). Deze op-
pervlakte is niet exact gelijk aan die van de in het gebied ge-
legen grond. In het gebied wonenden kunnen ook elders grond heb-
ben (deze grond wordt in dit rapport meegeteld), terwijl elders 
wonenden grond in het gebied kunnen hebben (deze grond blijft 
hier buiten beschouwing). Verder blijft de grond van niet geregi-
streerde bedrijven (onder 10 sbe) ook buiten beschouwing. 
De uit de registratie geraakte bedrijven 2) hebben 24 ha 
zelf gehouden, terwijl daarnaast 38 ha van hun vroegere grond een 
niet-agrarische bestemming kreeg. Daarnaast kan ook door verklei-
ning van bedrijven cultuurgrond aan het agrarische gebruik zijn 
onttrokken. De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond van alle 
bedrijven in het studiegebied nam de afgelopen 5 jaar echter met 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven naar oppervlakte 
Bedrijfs-
oppervlakte 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal bedrijven 
Totaal ha 




































































1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
2) Opgeheven of kleiner dan 10 sbe geworden. 
2! 
154 ha toe. Dit verschijnsel deed zich het afgelopen jaar ook el-
ders In Nederland voor en heeft waarschijnlijk administratieve 
oorzaken. Vooral het areaal van de nevenbedrljven nam relatief 
sterk toe (zie tabel 3.1). 
In het onderzoekgebied komen veel bedrijven voor met een 
kleine bedrijfsoppervlakte. Zo is ruim 60% van de boofdberoepsbe-
drijven kleiner dan 10 ha. De gemiddelde oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrijven is bijna 11 ha. Dit is onder andere toe te 
schrijven aan de relatief vele tuinbouwbedrijven in dit gebied 
(zie ook bijlage 2). Wel zagen in de afgelopen periode veel be-
drijven kans hun bedrijf te vergroten. In totaal hebben 69 hoofd-
beroepsbedrijven hun bedrijf met gemiddeld 2,7 ha vergroot. Hier-
onder waren 27 rundveebedrijven die gemiddeld 4 ha uitbreidden. 
Een aantal tuinbouwbedrijven wist zich met meer dan 5 ha te ver-
groten. Daartegenover hebben slechts 34 bedrijven hun bedrijf met 
gemiddeld 1,3 ha verkleind. Een en ander heeft gedeeltelijk een 
administratieve achtergrond zoals hierboven reeds is vermeld. 
Verder kan men in de afgelopen periode ook meer grond van buiten 
het studiegebied gelegen bedrijven in gebruik hebben genomen dan 
omgekeerd. 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen is 
niet opvallend gewijzigd. Wel nam het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven onder de 5 ha af, terwijl bedrijven boven die oppervlakte ge-
middeld genomen constant bleef. 
3.2 Rechtsvorm van het grondgebruik 
Meer dan de helft van de grond Is in eigendom van de gebrui-
kers. Voor het hele gebied is dit 62%, daarmee ligt men iets be-
neden het Gelderse gemiddelde. In het deelgebied Groessen is het 
percentage grond in eigendom hoger dan in Duiven-Noord. Dit hangt 
waarschijnlijk samen met het grote aantal glastuinbouwbedrijven 
in Groessen. De bedrijfstypen met hoge investeringen op de grond 
(b.v. intensieve veehouderijbedrijven en glastuinbouwbedrijven) 
en een kleine oppervlakte hebben doorgaans relatief meer grond in 
Tabel 3.2 Rechtsvorm van grondgebruik 




















1) Van de totale oppervlakte cultuurgrond. 
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eigendom. Bij de nevenbedrijven is het percentage grond in eigen-
dom 11% hoger dan bij hoofdberoepsbedrijven. Dit komt vooral door 
de groep van rustende agrariërs, die driekwart van de grond in 
eigendom hebben. 
Aan de hand van gegevens van de landbouwtelling 1983 van de 
gemeente Duiven is te zien dat meer dan de helft van het pacht-
land eigendom is van particulieren. Het aandeel van de overheid 
en overige rechtspersonen is in Duiven wat groter dan in Gelder-
land. 
3.3 Grondverkeer 
Onder grondverkeer verstaan we de oppervlakte grond die een 
andere gebruiker kreeg door overdracht, opheffing of verkleining 
van bedrijven. In Duiven-Westervoort is in de periode 1979-1984 
ca. 15% van de grond van gebruiker verwisseld. In vergelijking 
met een aantal andere gebieden is dit niet veel. Opvallend is 
hierbij dat dit grondverkeer slechts voor 24% bestond uit over-
drachten van gehele bedrijven, een veel lager percentage dan in 
andere gebieden, terwijl het aantal bedrijfsoverdrachten niet 
zo'n afwijkend beeld vertoonde. Wel omvatten deze overdrachten 
een aantal glastuinbouwbedrijven, deze bedrijven hebben over het 
algemeen een geringe oppervlakte. De gemiddelde oppervlakte van 
de overgedragen bedrijven is daardoor relatief klein. Grondver-
keer door opheffing of verkleining van bedrijven verschilde niet 
veel met andere gebieden. De bedrijfsoverdrachten vonden voor 95% 
van de betrokken oppervlakte plaats binnen de familiekring. Voor 
de bepaling van het "vrije" grondverkeer dient de oppervlakte die 
hiermee is gemoeid in mindering te worden gebracht op het totale 
grondverkeer. 
Bedrijfsverkleining vond voor 44% plaats op hoofdberoepsbe-
drijven en voor 35% op bedrijven die van de groep hoofdberoepsbe-
drijven overgingen naar de nevenbedrijven. Een kleiner deel (23%) 
Tabel 3.3 Grondverkeer 1979-1984 (gemiddelde oppervlakte van de 
geregistreerde bedrijven over 1979-1984 bedraagt 
1998 ha) 
Aard van verkeer Ha % per jaar. 
Van gebruiker gewisseld, totaal 
- door bedrijfsoverdracht: aan familie 
- aan vreemden 
- door opheffing van bedrijven 1) 
- door verkleining van bedrijven 
1) Exclusief grond die bedrijfsopheffers zelf nog in handen heb-













betrof verkleining van nevenbedrijven, maar in verhouding tot hun 
aandeel in de totale oppervlakte cultuurgrond kwamen de nevenbe-
drijven op ongeveer een gelijk percentage uit als de hoofdbe-
roepsbedrij ven. 
Tabel 3.3 laat zien dat het vrije grondverkeer, hoewel niet 
helemaal zuiver gemeten (er is een netto effect gemeten), mini-
maal 2% per jaar beloopt. 
In de onderzochte periode nam de oppervlakte van de gezame-
lijke hoofdberoepsbedrijven met 29 ha toe en doordat verder ook 
het aantal bedrijven afnam, steeg de gemiddelde oppervlakte met 
1,4 ha tot 10,8 ha. Uitgaande van de bedrijven die zowel in 1979 
als in 1984 hoofdberoepsbedrijven waren, blijkt dat rundveehoude-
rijbedrijven veel grond hebben aangetrokken. Daarnaast wisselde 
ook veel grond van glastuinbouwbedrijven van gebruiker, het ge-
ringe areaal van deze groep bedrijven in aanmerking genomen. 
3.4 Produktieomstandigheden 
3.4.1 Bodem en waterhuishouding 
In het zuidelijk deel van het gebied bestaat de bodem voorna-
melijk uit kalkhoudende ooi- en poldervaaggronden. Deze gronden, 
bestaande uit lichte zavel tot lichte klei, zijn geschikt voor 
vele vormen van grondgebruik. In het noord-westen van het gebied 
en ten oosten van Duiven komen ook poldervaaggronden voor die be-
staan uit zware klei. Deze gronden hebben landbouwkundig gezien 
minder mogelijkheden dan de eerder genoemde lichte gronden. Ten 
westen en noorden van Duiven vinden we de z.g. komgronden, kalk-
loze poldervaaggronden bestaande uit zware klei. Deze gronden 
zijn voor een ander gebruik dan grasland nauwelijks geschikt. Ten 
noord-westen van Duiven komt verder nog een kleine oppervlakte 
hoge bruine enkeerdgrond voor. 
De waterafvoer van het gebied vindt plaats via een drietal 
hoofdweteringen, te weten: de Wijde Wetering, de Duivensche Wete-
ring en de Smalle Wetering. Deze weteringen komen zuidelijk van 
Giesbeek samen in de Zwalm, welke bij lage waterstanden vrij op 
de IJssel loost. Bij hoge IJsselstanden wordt dit stroomgebied 
bemalen door het in 1981 gestichte gemaal "de Liemers" nabij 
Giesbeek. Vanuit landbouwkundig oogpunt bezien zijn recentelijk 
aanmerkelijke verbeteringen in de afwatering aangebracht, maar 
zijn in het gebied ten zuiden van de spoorlijn nog enige verbete-
ringen mogelijk (mede i .v.m. optredende kwel). 
De detailontwatering is nog niet op de verbeterde hoofdafwa-
tering afgestemd. Gedurende droge perioden is het gebied aangewe-
zen op conservering van water middels stuwen. In het gebied wordt 
op grote schaal beregening toegepast: op alle tuinbouwbedrijven 
en op bijna de helft van de rundveehouderijbedrijven. 
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3.4.2 Ontsluiting en verkaveling 
Ontsluiting 
Een goede ontsluiting van de cultuurgrond en de bedrijfsge-
bouwen is van belang voor een rationele bedrijfsvoering. Aan- en 
afvoer van hulpstoffen en produkten vindt tegenwoordig in grote 
hoeveelheden (zwaar transport) plaats. Ieder bedrijfsgebouw be-
hoort daarom aan een verharde weg te liggen. 
De dichtheid van het wegennet bedraagt ca. 37m/ha, hetgeen 
veel hoger is dan het Nederlandse gemiddelde. Het wegennet draagt 
volledig bij aan de landbouwkundige ontsluiting. Bijna 70% van de 
wegen is verhard. De kwaliteit van de verharding laat echter te 
wensen over. Een aantal plattelandswegen wordt bovendien gebruikt 
als sluiproute voor niet-agrarisch verkeer tussen Zevenaar en 
Arnhem. Het landbouwverkeer ondervindt hiervan veel hinder. De 
ontsluiting van bedrijven en gronden geschiedt voor een deel via 
halfverharde of onverharde wegen. 
Tabel 3.4 Verkavelingssituatie 1984 1) (hoofdberoepsbedrijven) 
Groepsindeling Aantal Percentage bedr. Gem. Gem. 
van de bedrijven bedr. met ... kavels aantal kavel-
met kavels grootte 
cult.gr. 1 2-4 5-9 groter per be- in ha 
dan 10 drijf 
tot 5 ha 62 50 48 2 - 1,7 1,2 
5 - 10 ha 22 14 72 14 - 3,0 2,3 
10 - 15 ha 16 6 44 50 - 4,6 2,7 
15 - 20 ha 14 14 79 7 - 2,9 5,6 
20 - 30 ha 14 - 57 43 - 4,6 5,3 
30 ha en groter 11 9 18 55 18 6,7 6,2 
























































1) Gebaseerd op gegevens van de landbouwtelling 1983 en gecorri-
geerd voor 1984. 
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De verkaveling 
De verkavelingssituatie wijkt niet veel af van het Gelderse 
gemiddelde. De hoofdberoepsbedrijven hebben gemiddeld 3 kavels 1) 
met een gemiddelde oppervlakte van 3,6 ha. Een vijfdedeel van de-
ze bedrijven heeft 5 of meer kavels. T.o.v. het Nederlandse ge-
middelde zijn de kavels gemiddeld kleiner. 
Wanneer we naar de deelgebieden kijken, dan zien we in Dui-
ven-Noord en Duiven-West een ongunstiger verkavelingssituatie dan 
in Groessen of Loo. In Groessen hebben de bedrijven gemiddeld 
minder, maar ook kleinere kavels dan in b.v. Duiven-Noord. Dit 
hangt samen met de concentratie van glastuinbouwbedrijven in het 
eerstgenoemde gebied. 
Ook per grootteklasse zijn er verschillen: naarmate de be-
drijven groter zijn neemt over het algemeen het aantal kavels per 
bedrijf toe evenals de gemiddelde kavelgrootte. De klasse van 
15-20 ha per bedrijf springt er echter uit met duidelijk minder 
kavels per bedrijf dan de onderliggende klasse. Een mogelijke 
verklaring is dat er boven de 15 ha nauwelijks nog andere bedrij-
ven dan rundveebedrijven voorkomen, terwijl er slechts betrekke-
lijk weinig rundveebedrijven kleiner dan 15 ha zijn (ca. 16% van 
het totaalaantal hoofdberoepsbedrijven). Vermoedelijk bestaat er 
dus (ook bij grondaankoop) een verband tussen kavelgrootte en be-
drijfstype. Op de rundveehouderijbedrijven bedraagt het gemiddel-
de aantal kavels per bedrijf 4,3 bij een gemiddelde kavelgrootte 
van 5 ha. De oppervlakte huisbedrijfskavel is echter van meer be-
lang. Indien als norm een oppervlakte van 25 are per koe wordt 
aangehouden 2) heeft 78% van de melkveehouderijbedrijven voldoen-
de grond aan huis. Er is hierbij nauwelijks verschil tussen be-
Tabel 3.5 Aantal hoofdberoepsbedrijven met koeien in 1984, naar 
huisbedrijfskavel per koe en staltype 
Huisbedrijfskavel Staltype 
per koe 
ligboxenstal traditionele stal 
Tot 15 are 6 3 
15 - 20 are - 1 
20 - 25 are - 2 
25 - 30 are 1 
30 are of meer 20 21 
Totaal 27 27 
1) Een kavel is een stuk cultuurgrond, behorende tot het bedrijf 
en omsloten door grond van een ander. 
2) Zie "De Hilver" LEI-publikatie 2.156, 1982 (pag.27). 
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drijven met een ligboxenstal en bedrijven met een traditionele 
stal. 
Een ander criterium geeft aan in hoeverre er in een bepaald 
gebied of voor bepaalde bedrijven nog ruimte is voor verbetering 
in vermelde norm, namelijk het percentage grond aan huis. Gaan we 
van het criterium uit dat minimaal 60% van de grond bij huis ge-
wenst is, dan voldoet 76% van de bedrijven met melkkoeien hier-
aan. (Ruim 80% van de bedrijven met een traditionele stal en 70% 
van de bedrijven met een ligboxenstal). Bij een strenger criteri-
um van 80% van de grond bij huis valt nog ruim 60% binnen de 
norm. Op deze bedrijven is niet veel verbetering in de norm van 
25 are per koe meer mogelijk, waarschijnlijk is op de meeste van 
deze bedrijven ook geen verbetering nodig. 
Tabel 3.6 Percentage huisbedrijfskavel op hoofdberoepsbedrijven 
met in 1984 melkkoeien 
Percentage Aantal Waarvan Ha.grasl.+ Aantal 
grond aan bedr. voedergew. koeien 
huis met ligb.- kleiner per bedrijf per ha. 
stal in % dan 20 voeder-
ha in% gewas. 
Tot 60% 13 62 38 24,3 1,92 
60 - 80% 8 25 63 20,4 2,35 
80 - 100% 33 52 61 18,5 2,35 
Totaal 54 50 54 20,2 2,23 
Uit tabel 3.6 komt onder meer naar voren dat bedrijven die 
relatief weinig grond bij huis hebben (minder dan 60%) gemiddeld 
wat grotere bedrijven zijn met een relatief lage veebezetting. 
Ondanks dat hebben ze meestal toch voldoende grond bij huis om de 
bouw van een ligboxenstal mogelijk te maken. De verderaf gelegen 
kavels op deze bedrijven worden waarschijnlijk extensiever ge-
bruikt, hetgeen ook tot uiting komt in een wat lagere veedicht-
heid. Kleinere bedrijven hebben eerder een ligboxenstal indien 
meer dan 80% van hun grond aan huis ligt. Daarbij benutten zij 
die grond (mede omdat ze zo klein zijn) intensief. Bovendien 
lijkt een minimale bedrijfsoppervlakte gewenst. (Beneden 10 ha 
komen in Duiven-Westervoort geen bedrijven met een ligboxenstal 
voor). 
Inmiddels is de Cultuurtechnische Inventarisatie van het 
I.C.W. ook gereedgekomen. Deze C.I. geeft over het algemeen een 
ongunstiger verkavelingssituatie weer dan hiervoor is geschetst. 
Dit is mede het gevolg van verschillen in definitie. Voor tuin-
bouwbedrijven zijn kavelvorm en kavelafstand belangrijke kenmer-
ken. Voor meer gegevens hierover wordt verwezen naar de C.I. 
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4. Produktiepatroon en produktietakken 
4.1 Samenstelling van de produktieomvang uitgedrukt In sbe 
Dulven-Westervoort kent een gevarieerde produktiesamenstel-
ling. Rundveehouderij en tuinbouw vormen de grootste produktie-
takken (uitgedrukt in sbe). Daarnaast neemt ook de Intensieve 
veehouderij een belangrijke plaats in. De akkerbouw omvat slechts 
een gering deel van de produktieomvang. 














































































De omvang van de agrarische produktie (in sbe) nam de afge-
lopen periode in de gemeente Duiven met ca. 0,8% per jaar toe 1), 
in de gehele provincie bedroeg de groei ca. 1,3% per jaar. Hier-
bij zij opgemerkt dat in 1979 andere sbe-normen golden dan in 
1984. In 1981 is er een aanpassing van de sbe-normen geweest die 
voor de gemeente Duiven vanwege een ander produktiepatroon anders 
uitpakte dan voor de provincie Gelderland. Uit bovenvermelde 
groeicijfers is deze "sprong" van oude naar nieuwe sbe's geëlimi-
neerd (zie voor een nadere toelichting bijlage 3). 
1) De witloftrek is hierbij buiten beschouwing gebleven omdat 
hiervan slechts gegevens beschikbaar zijn van één jaar (1984). 
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4.2 Omvang van de bedrijven 
De produktieomvang per bedrijf 1) gerekend over alle bedrij-
ven ligt in Duiven-Westervoort ongeveer op het Gelderse gemiddel-
de. De groei hiervan was de afgelopen periode sterker dan in de 
provincie. De lichte achterstand die het gebied had is daarmee 
ingelopen. T.o.v. het Nederlandse gemiddelde blijft echter voor-
alsnog een forse achterstand bestaan. 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde omvang van 
170 sbe. De fruitteelt-, rundveehouderij- en intensieve veehoude-
rijbedrijven hebben gemiddeld de grootste omvang. Vooral bij de 
tuinbouw open grond (voornamelijk groente) en het overige tuin-
bouwtype zijn de bedrijven klein. Hierbij moet wel worden opge-
merkt dat veel van deze bedrijven witlof trekken, waardoor hun 
feitelijke omvang aanzienlijk hoger kan uitvallen. In paragraaf 
4.3.3 zal hierop uitgebreid worden ingegaan. Bij vrijwel alle 
produktietakken nam de omvang per bedrijf in meer of minder mate 
toe. Alleen bij de gemengde bedrijven (overige bedrijven) nam de 
Tabel 4.2 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfsomvang en -type in 
1984 (exclusief witloftrek) 
Bedrijfstype Aantal bedr. met ... sbe To- Sbe per Groei 
t a a l bedrijf in %/ 
minder 130- 190- 230 en bedr. jaar 
dan 130 190 230 meer 1979 1984 
Rundveebedrijven 19 5 8 19 51 162 194 3,7 
Int.veeh.bedr. 4 2 5 4 15 171 187 1,8 
Opengr.t.b.bedr. 7 5 1 1 14 88 120 6,4 
Glastuinb.bedr. 10 6 3 7 26 138 176 5,0 
Fruitteelt bedr. 1 3 1 2 7 169 202 3,6 
Ov.tuinb.bedr. 9 3 4 1 17 92 125 6,3 
Overige bedrijven 4 3 2 1 10 144 136 -1,1 
Totaal 54 27 24 35 140 144 170 3,4 
produktieomvang af. Binnen deze groep kwamen veel mutaties in be-
drijf stype voor. Gemiddeld waren de bedrijven die tot het gemeng-
de type toetraden kleiner dan die er door ontmenging uit weggin-
gen. Opvallend is dat deze laatstgenoemde bedrijven gemiddeld 
kleiner werden. De ontmenging vond voor een deel dus plaats door 
het afstoten van een bepaalde produktierichting (l.p.v. verdere 
specialisatie in een produktierichting). Verder speelt ook de 
1) De witloftrek is hierbij buiten beschouwing gebleven omdat 
hiervan slechts gegevens beschikbaar zijn van één jaar (1984). 
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aanpassing van de sbe-normen, waardoor sommige produktietakken 
minder sbe's kregen toebedeeld een rol bij deze mutaties. 
Een aanzienlijk aantal rundveebedrijven had in 1979 een te 
kleine omvang en daarin is de laatste jaren weinig verbetering 
gekomen. Een rundveebedrijf heeft momenteel een omvang van onge-
veer 190 sbe (ca. 55 koeien) nodig om het bedrijfshoofd en zijn 
gezin een bestaandsbasis te bieden en ruimte te geven voor reser-
veringen die voor bet voortbestaan van het bedrijf noodzakelijk 
zijn 1). Op bedrijven van deze omvang waren landelijk gemiddeld 
ca. 1,5 volwaardige arbeidskrachten werkzaam. In 1979 lag de 
grens bij 160 sbe. Toen had 49% een produktieomvang boven de 160 
sbe tegen 53% boven de 190 sbe in 1984. 
Omtrent de benodigde omvang in andere produktietakken is nog 
niet voldoende bekend. 
4.3 Produktietakken 
4.3.1 Grondgebruik 
De cultuurgrond in Duiven-Westervoort wordt voor 84% gebruikt 
voor de rundveehouderij (69% grasland en 15% snijmais). Het are-
aal tuinland bedraagt 10% van het totaal, het areaal bouwland ex-
clusief voedergewassen 6%. Zowel het aandeel van grasland en voe-
dergewassen als van het overig bouwland nam de laatste jaren iets 
in betekenis toe. Het areaal tuinland liep met ruim 12% (of 2,6% 
per jaar) terug. 
Tabel 4.3 Grondgebruik naar beroepsgroep in 1979 en 1984 
Grondgebruik Hoofdberoepsbedrijven Nevenbedrijven 
ha % ha % 














































Totaal 1478 1507 100 100 443 568 100 100 





De rundveehouderij bepaalt voor een groot deel het gezicht 
van Dulven-Westervoort. Deze produktletak omvat 51 bedrijven die 
zich geheel of voor een groot deel hebben toegelegd op het houden 
van rundvee. Daarnaast komt ook op 21 andere bedrijven rundvee 
voor (In bijlage 4 wordt een overzicht van de rundveehouderij in 
1979 en 1984 gegeven). 
Van de 140 hoofdberoepsbedrljven in 1984 houden er 72 rundvee 
waarvan 54 melkkoeien. Het aantal bedrijven met melkkoeien is 
sinds 1979 met gemiddeld 3% per jaar afgenomen. 
Het areaal grasland en voedergewassen is in de afgelopen 5 
jaar met 2,1% per jaar uitgebreid. Vooral de oppervlakte snljmais 
nam fors toe (13% per jaar). 
Tabel 4.4 Mutaties bij hoofdberoepsbedrljven met koelen, 
1979-1984 
Aard mutatie Aantal Aantal 
bedrijven koelen 
1979: aantal bedrijven met koeien 63 1989 
1979-1984: 
-koeien opgeruimd: 
. bedr. opgeheven of nevenbedr. geworden 4 42 
. bedrijf voortgezet 6 39 
-koelen gaan houden - -
-van nevenbedr. naar hb-bedr. met koeien 1 13 
-bedr. voortgezet, veestapel: 
. gelijk gebleven 
. vergroot 1) 
. verkleind 1) 
1984: aantal bedrijven met koeien 54 2428 
1) Vergroting c.q. verkleining met 3 of meer koeien. 
Het aantal koeien daarentegen steeg met gemiddeld 4% per 
jaar. Enerzijds is op een aantal bedrijven de melkveestapel inge-
krompen of geheel opgeruimd, anderzijds hebben veel bedrijven de 
melkveestapel uitgebreid (zie tabel 4.4 en bijlage 5). 
Uit de tabel komt naar voren dat er tegenover de inkrimpingen 
met in totaal 104 koeien een aantal uitbreidingen stond van 543 
stuks. In de komende jaren zal, nu uitbreiding van de melkveesta-
pel vrijwel onmogelijk is geworden door de superheffing, de dyna-
miek In de rundveehouderij wat dit aangaat voor een groot deel 
verdwijnen. Uitbreiding van het ene bedrijf zal immers slechts 









De melkproduktie per koe Is in het verleden gestaag toegeno-
men. In het melkcontrolegebied van de melkcontrolevereniging 
Angerlo, waartoe ook Duiven-Westervoort behoort blijft de melk-
giit de laatste jaren wat achter bij Gelderland en Nederland. 
Vanaf 1979 Is de melkglft in dit controlegebied vrijwel constant 
gebleven. 
In het algemeen leveren meer koeien per bedrijf meer inkomen 
op. Op basis van LEI-boekhoudcijfers is te stellen dat gemiddeld 
ca. 55 koeien (ca. 190 sbe's) nodig zijn voor een gezinsbedrijf 
met alleen melkvee (vgl. par. 4.3). Bijna tweederde van de hoofd-
beroepsbedrljven met koeien heeft minder koeien. Toch heeft onge-
veer eenkwart van deze bedrijven een omvang boven 190 sbe, omdat 
hier naast melkvee ook intensieve veehouderij of tuinbouw voor-
komt. 































































1) Van de gecontroleerde koeien bij melkcontroleverenigingen. 
Bron: Jaarverslagen CMD en NRS (voor 1984). 
De helft van de hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien heeft 
een ligboxenstal. De bedrijven met een ligboxenstal hebben gemid-
deld een grotere bedrijfsoppervlakte (meer dan het dubbele) en 
een grotere veestapel dan de bedrijven met een traditionele stal. 
De veedichtheid verschilt niet veel. Het aantal koeien per ha 
voedergewassen ligt op de bedrijven met een ligboxenstal gemid-
deld echter wat hoger. De bedrijven met een traditionele stal 
hebben dan ook meer jongvee per 100 koeien. Welke oorzaken hier-
aan ten grondslag liggen is zonder nadere gegevens (b.v. de ge-
middelde leeftijd van de veestapel) moeilijk te achterhalen. Toch 
is het niet een onbelangrijk punt daar er mogelijk structurele 
problemen in het geding zijn. Momenteel is reeds meer dan 70% van 
het aantal koeien in een ligboxenstal ondergebracht. De ontwikke-
ling in deze richting is naar alle waarschijnlijkheid wel over 
haar hoogtepunt heen. Hoewel de wat lage veedichtheid in het ge-
bied nog enige ruimte overlaat, zijn er onder de grupstalbedrij-
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ven nog maar weinig die voldoende grond hebben om te komen tot 
een veestapel waarbij een ligboxenstal economisch aantrekkelijk 
is. Daar komt nog bij dat de superheffing een uitbreiding van de 
veestapel bemoeilijkt en deze is in het algemeen nodig om de bouw 
van een ligboxenstal rendabel te kunnen maken. 
Tabel 4.6 Bedrijfsomvang in relatie tot de melkveestapels op 
hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien in 1984 
Bedrijfs- Aantal bedrijven met ... koeien Aantal koeien 
omvang per bedrijf 
kleiner 30-55 55-70 kleiner totaal met koeien 
dan 30 dan 70 
Tot 130 sbe 16 3 - - 19 19 
130-190 sbe 1 6 7 35 
190-230 sbe - 6 2 8 51 
230 sbe en 
groter - 3 7 10 20 71 
Totaal 17 18 9 10 54 45 
Tabel 4.7 
Kenmerken 








































Ha cultuurgrond: totaal 
per bedrijf 
Ha grasl. + voedergewassen 
Aantal melkkoeien: totaal 
per bedrijf 
Aantal jongvee: totaal 
per 100 koeien 
Aantal g.v.e.: totaal 
/ha grasl. + vg. 
Melkkoeien/ha grasl. + v.gew. 
De totale omvang van de rundveehouderij op hoofdberoepsbe-
drijven nam de afgelopen 5 jaar in de gemeente Duiven sneller toe 
dan in de provincie Gelderland (3% per jaar tegen 1,5% per jaar). 
Desondanks nam de veedichtheid van alle bedrijven in de gemeente 
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Duiven tezamen, minder snel toe dan de veedichtheid van alle be-
drijven in.de provincie. De reden hiervan moet naar alle waar-
schijnlijkheid worden gezocht in de sterke daling van de gemid-
delde veebezetting op nevenbedrijven in de gemeente Duiven. Iets 
wat zich overigens in het onderzoeksgebied nog sterker manifes-
teerde dan in de gemeente Duiven (vgl. tabel 4.8 en figuur 4.1). 
Het totale areaal voedergewassen op nevenbedrijven nam sterk toe 
(ruim 6% per jaar), terwijl het aantal nevenbedrijven met rundvee 
daalde met meer dan 7% per jaar. Daarmee is overigens nog niet 
geheel duidelijk waarom zoveel nevenbedrijven het vee hebben af-
gestoten (en o.a. overgingen tot de teelt van snijmais). (Onder 
de hoofdberoepsbedrijven met koeien zijn er weliswaar een aantal 
met een extreem hoge veedichtheid en ligt ook het gemiddelde 
(vooral in de laagste oppervlakteklassen) op een hoog peil, zodat 
er een zekere vraag naar voedergewassen bestaat, maar dat is ook 
in andere gebieden het geval). 
De veedichtheid in het gebied ligt onder het Gelderse gemid-
delde. Het gebied heeft een veedichtheid, gerekend over alle be-
drijven (dus inclusief nevenbedrijven) van gemiddeld 2,28 groot-
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veeëenheden per ha grasland en voedergewassen, tegen 2,47 in de 
gemeente Duiven en 2,78 in Gelderland. Afgezien van het beleid in 
de toekomst m.b.t. de superheffing en de mestproduktie, zijn er 
in het gebied nog mogelijkheden voor verdere intensivering. 
Tabel 4.8 Veedichtheid naar oppervlakte van de hoofdberoepsbe-
drijven met rundvee 
Oppervlakte 






















































































Het areaal grasland en voedergewassen nam toe, zowel absoluut 
als ook relatief t.o.v. het andere grondgebruik. Voor een deel 
hangt deze groei samen met de toename van de totale oppervlakte 
cultuurgrond met ruim 150 ha; deze toename bestond voor een zeer 
groot deel uit de vergroting van het areaal grasland en voederge-
wassen. Voor een ander deel vond er een verschuiving plaats van 
tuinland en braakland naar bouwland (al dan niet voor voederwin-
ning gebruikt) en/of grasland. Deze verschuiving komt voor het 
gebied neer op een extensivering van het grondgebruik en is bij 
hoofdberoepsbedrijven waarschijnlijk niet het gevolg van omscha-
keling van tuinland op grasland of bouwland, maar van het ver-
dwijnen van tuinland t.b.v. niet-agrarische doeleinden. 
Een toenemend gedeelte van de grond van nevenbedrijven wordt 
gebruikt voor de voederwinning van het vee op de hoofdberoepsbe-
dri jven (middels verkoop van voedergewassen en inscharen van 
vee). De nevenbedrijven hebben 28,5% van het areaal grasland en 
voedergewassen in handen en zij hebben een lage veedichtheid 
(0,70 g.v.e. per ha grasland en voedergewassen). Op de nevenbe-
dri jven komt 498 ha grasland en voedergewassen voor en er worden 
346 grootvee'éenheden gehouden. Uitgaande van een dichtheid op de 
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grond van nevenbedrijven van bijvoorbeeld 2 g.v.e. per ha, Is 
voor deze 346 g.v.e. 173 ha grasland en voedergewassen nodig zo-
dat In dat geval de opbrengst van 325 ha door hoofdberoepsbedrlj-
ven kan worden gebruikt. In 1979 betrof dit volgens deze schat-
tlngswljze 80 ha. Het zijn waarschijnlijk vooral de hoofdberoeps-
bedrl jven met een hoge veedichtheid die hier gebruik van maken. 
Of deze toestand door deze hoofdberoepsbedrljven als positief of 
negatief moet worden beoordeeld Is moeilijk te zeggen: men mist 
de zekerheid een volgend jaar weer van deze grond gebruik te kun-
nen maken. Anderzijds heeft men ook niet de financieringslasten 
van de grond. 
De veehouderij is in Duiven-Noord met 70% van het aantal 
sbe's op hoofdberoepsbedrljven relatief sterker vertegenwoordigd 
dan In Loo (42%) of Groessen (26%). Van de bedrijven met koeien 
hebben de bedrijven in Loo gemiddeld de grootste oppervlakte en 
de grootste melkveestapel. De bedrijven in Duiven-Noord en in 
Groessen ontlopen elkaar wat dit betreft niet zoveel. Verder ko-
men in Loo relatief de meeste bedrijven met ligboxenstallen voor, 
gevolgd door Groessen en dan Duiven-Noord. De veedichtheid is in 
Groessen het hoogst en in Loo het laagst (zie ook bijlage 6). 
4.3.3 Tuinbouw 
4.3.3.1 Tuinbouw algemeen 
Hoewel het tuinbouwareaal in Duiven-Westervoort slechts een-
zevende bedraagt van het areaal dat voor de rundveehouderij wordt 
gebruikt, is de economische betekenis van beide takken ongeveer 
gelijk aan elkaar. Alvorens in te gaan op de verschillende tuin-
bouwrichtingen die hier voorkomen, zal eerst de tuinbouw in z'n 
geheel nader in beschouwing worden genomen. 
De brede strook overslaggronden ten zuiden van Duiven is van 
oudsher al uitermate geschikt bevonden voor de verschillende 
tuinbouwteelten. In vroegere tijden was de produktie gericht op 
de steden Arnhem en Nijmegen, waar de produkten rechtstreeks op 
de markt werden afgezet. Er ontstond hierbij een breed assorti-
ment aan tuinbouwprodukten. Tegenwoordig vinden de produkten voor 
verreweg het grootste deel via de coöperatieve veiling van Zeven-
aar hun bestemming. Daarbij is het brede assortiment van onder 
andere glasgroenten, vollegrondsgroenten en fruit blijven be-
staan. Voor veel afnemers is dit aantrekkelijk mits een constante 
aanvoer gewaarborgd is. 
De veiling van Zevenaar is voor naar schatting driekwart van 
de totale aanvoer afhankelijk van het tuinbouwgebied rond Groes-
sen. De afzet vindt voor het grootste gedeelte plaats op de loka-
le (Gelderse) markt. Wel is hierbij een aantal grootwinkelbedrij-
ven afnemer. De veiling is dus zowel voor de producenten als de 
detaillisten in het gebied van groot belang. De veiling heeft 
echter een aantal structurele nadelen ten opzichte van bijvoor-
beeld de Westlandse veilingen. In de eerste plaats is ze betrek-
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keiijk klein. Op den duur zal het daarom moeilijk zijn de concur-
rentiestrijd met grotere veilingen aan te kunnen. Dit tracht men 
overigens op te vangen middels samenwerking met onder andere de 
veiling van Bemmel (in de toekomst mogelijk ook met simultaan 
veilen). In de tweede plaats drijft de veiling momenteel in be-
langrijke mate op ëên produkt, namelijk witlof, hetgeen risico's 
voor de continu'iteit van de veiling kan inhouden bij verschuivin-
gen in de markt. 
Ook de tuinbouwbedrijven in het gebied kennen een aantal 
structurele problemen. Over het algemeen zijn de bedrijven klein 
en is de verkaveling bij de opengrondstypen vooral qua vorm on-
gunstig. Bovendien zijn de glasopstanden vaak te klein en verou-
derd. Om deze redenen lenen deze zich ook minder goed voor toe-
passing van moderne technieken zoals bijvoorbeeld substraatteelt. 
Op veel van deze kleine glas- en opengrondstuinbouwbedrijven 
vormt het trekken van witlof een belangrijke aanvullende inkom-
sten bron (zie paragraaf 4.3.3.4). 
Bedrijven met tuinbouw 
De tuinbouw in Duiven-Westervoort omvat een drietal belang-
rijke produktierichtingen, te weten: de glastuinbouw, de volle-
grondsgroenteteelt en de fruitteelt. Daarnaast wordt op veel be-
drijven witlof getrokken. Er is verder onderscheid gemaakt in 
vier tuinbouwbedrijfstypen; namelijk bedrijven met meer dan 60% 
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Bedrijven met tuinbouw 
waarvan met: 













































- tuinbouw open grond 
- glastuinbouw 
- fruitteelt 
- overige tuinbouw 
Ha tuinland op deze bedrijven 181 164 33 18 
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van hun totale aantal sbe's voor tuinbouw In de open grond, glas-
tuinbouw, of fruitteelt en als vierde bedrijven waarop verschil-
lende tulnbouwtakken gemengd voorkomen, de overige tuinbouwbe-
drijven. 
Het aantal bedrijven met tuinbouw verminderde de afgelopen 
periode, evenals het areaal tulnbouwgewassen. In 1984 kwam op 75 
hoofdberoepsbedrijven (of 54%) tuinbouw voor. Dit waren 64 be-
drijven met uitsluitend of In belangrijke mate tulnbouwproduktle 
en 11 bedrijven met overwegend landbouwproduktle. 
4.3.3.2 Glastuinbouw 
Het grondgebruik voor tuinbouw onder glas beslaat In Dulven-
Westervoort een vrij breed scala aan produkten. Bijna tweederde 
betreft de teelt van groenten onder glas. Hierbij zijn onder an-
dere komkommers, aardbeien en tomaten belangrijke produkten. Van 
deze groenten komt momenteel ongeveer de helft voor onder ver-
warmd glas. De afgelopen periode liepen de groenten onder glas 
(met name de verwarmde tomaten en aardbeien) in betekenis terug. 
Ook het areaal bloemen nam af. Daartegenover werd het areaal pot-
en perkplanten uitgebreid. In totaal liep het areaal glastuinbouw 
licht terug (zie ook tabel 4.10). 
Tabel 4.10 Oppervlakte tuinbouw onder glas in ares (hoofdbe-
roepsbedri jven) 
Groente Fruit Bloemen Pot + perk- Totaal 
planten 1) 
1979 1984 1979 1984 1979 1984 1979 1984 1979 1984 
Glastuinb.-
bedrijven 878 672 7 - 170 95 240 362 1295 1129 
Overige 



















1) Inclusief een geringe oppervlakte boomkwekerij onder glas. 
De oppervlakte tuinbouw onder glas komt voor bijna driekwart 
voor op de 26 glastuinbouwbedrijven. Bijna de helft van het aan-
tal bedrijven met glastuinbouw is van dit type, de rest bestaat 
uit bedrijven van andere tuinbouwtypes. De glastuinbouw in het 
studiegebied heeft zich in de beschouwde periode niet voorspoedig 
ontwikkeld, in die zin dat er nogal wat glastuinbouwbedrijven 
zijn verdwenen en er weinig uitbreiding plaatsvond op de blijven-
de bedrijven. Het aantal glastuinbouwbedrijven nam deels af door-
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dat het bedrijfshoofd stopte en niet werd opgevolgd en deels 
doordat een aantal bedrijven het glas (of een deel daarvan) heb-
ben afgestoten. 
De glastuinbouw In het gebied is gesitueerd rond Groessen. 
Van een echte concentratie kan men echter niet spreken; de glas-
opstanden liggen her en der verspreid. Bovendien zijn de meeste 
glasopstanden verouderd en te klein voor een rendabele bedrijfs-
voering. Uit LEI-onderzoek (Verhaegh, 1982) is gebleken dat in 
het algemeen de bedrijfsresultaten beter worden naarmate de be-
drijven meer glas hebben. Pas boven 8000 vierkante meter glas is 
de rentabiliteit in het Zuid-Hollands glasdistrict nauwelijks nog 
gekoppeld aan de bedrijfsomvang. In "overig Nederland" is dit het 
geval bij een grotere bedrijfsomvang. Globaal kan dus worden ge-
steld dat bedrijven met minder dan 80 are glas te klein zijn voor 
een optimale verhouding tussen kosten en opbrengsten. Het meren-
deel (88%) van de glastuinbouwbedrijven in het studiegebied heeft 
minder dan 80 are glas. In vergelijking met 1979 is de situatie 
wat dit aangaat wel wat verbeterd. Verder dient in beschouwing te 
worden genomen dat 85% van de glastuinbouwbedrijven onder meer 
ook groenten in de open grond heeft. 
Tabel 4.11 Aantal hoofdberoepsbedrijven met 
naar areaal 
Areaal glas per 
bedrijf 
0 - 2 0 are 
20 - 40 are 
40 - 80 are 
80 are en meer 
Totaal 
















































De afgelopen periode is niet meer dan eenderde van de (12) 
bedrijven waarvan het bedrijfshoofd het beroep beëindigde als 
glastuinbouwbedrijf voortgezet. Voor de naaste toekomst kan hier-
in verandering worden verwacht, omdat nu tweederde van de glas-
tuinders ouder dan 50 jaar een opvolger heeft. 
Glastuinbouw in Duiven-Westervoort in vergelijking tot Gelderland 
en Nederland 
In 1983/84 werd er onder bedrijven met glastuinbouw in Neder-
land een structuurenquête gehouden. Daarbij werden tal van vragen 
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gesteld m.b.t. de aard en structuur van de bedrijven. In totaal 
werd ongeveer de helft van de bedrijven met glastuinbouw bij de 
steekproef betrokken. Op basis hiervan kan de glastuinbouw in het 
studiegebied op een groot aantal punten worden vergeleken met de 
bedrijven In andere gebieden (Gelderland, Westland, Nederland). 
In verband met de geringe populatie In Dulven-Westervoort 
(25 van de 54 hoofdberoepsbedrljven met glastuinbouw in dit gebied 
zijn geënquêteerd) kunnen op een aantal punten vraagtekens bij de 
betrouwbaarheid van deze enquête voor dit gebied worden gesteld. 
Verder wijkt de situatie In Dulven-Westervoort t.a.v. bedrijfs-
type- en omvang wat af van die in de vergelijkingsgebleden. Niet-
temin zal op basis van de gegevens uit deze enquête worden ge-
tracht inzicht te verschaffen omtrent de plaats van bedrijven met 
glastuinbouw in Dulven-Westervoort t.o.v. andere gebieden. Een en 
ander zal dan wel een Indicatief karakter hebben. 
De meeste resultaten van de vergelijking zijn weergegeven in 
tabel 4.12. De tabel berust op een waarderingssysteem waarop in 
bijlage 7 uitvoerig wordt ingegaan. 
De meeste bedrijven met glastuinbouw in het studiegebied 
hebben de vorm van een persoonlijke onderneming. Verder komen een 
aantal maatschappen van vader en zoon- of dochter voor, ongeveer 
in dezelfde orde van grootte als in Gelderland en Nederland. In 
Dulven-Westervoort komen relatief meer jongere bedrijfshoofden 
voor op bedrijven met glastuinbouw dan in Gelderland en met name 
in Nederland. De meeste oudere bedrijfshoofden in het studiege-
bied hebben geen opvolger, een duidelijk ander beeld dan uit de 
meitelling en eigen inventarisatie naar voren komt (zie pag 38). 
In Gelderland en Nederland heeft iets minder dan de helft van de 
oudere bedrijfshoofden een opvolger. Op basis van de structuuren-
quête zijn er in Dulven-Westervoort relatief meer bedrijven met 
glasgroenten en relatief minder met bloemen of met potplanten dan 
In Gelderland of Nederland. De Indruk bestaat echter dat er voor 
wat het studiegebied betreft er in de steekproef naar verhouding 
veel glasgroenten- en glasbloemenbedrijven en weinig potplanten 
bedrijven voorkomen. 
Uit de tabel komt als algemeen beeld naar voren dat de ver-
kaveling In Dulven-Westervoort over het algemeen gunstiger Is dan 
In Gelderland of Nederland. Ten aanzien van de kassen en de kas-
inrichting heeft men in Duiven-Westervoort over het algemeen een 
duidelijke achterstand ten opzichte van vooral het Nederlandse 
gemiddelde. Dit hangt waarschijnlijk samen met de in vergelijking 
met Nederland gemiddeld sterk achterblijvende arealen staand glas 
per bedrijf, waardoor investeringen in bedrijfsuitrusting hier 
minder aantrekkelijk zijn. De uitbreidingsmogelijkheden zijn In 
het studiegebied iets gunstiger dan in Gelderland en veel gunsti-
ger dan in Nederland. Meer dan de helft van het aantal bedrijven 
heeft nog uitbreidingsmogelijkheden van meer dan 5000 m2. Daarte-
genover staat dat enkele bedrijven geen of nagenoeg geen uitbrei-
dingsmogelijkheden hebben. In Nederland ligt dat percentage ech-
ter veel hoger. 
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Tabel A.12 Vergelijking van bedrijven met glastuinbouw In Duiven-Westervoort met 
andere gebieden 1) 
Onderwerpen Verschillen t.o.v. Nederland Duiven-Westervoort 
t.o.v. van Gelderl. 
Duiven-Westerv. Gelderl. Westland 
1.Opleiding bedrijfshoofd 0 0 0 0 
Opl. eerste medewerker - + 0 
2.Areaal glas per bedrijf — — +++ 0 
3.Verkaveling 
A kavelbreedte en- aantal +++ 0 0 +++ 
B lengte/breedte verhouding + + 0 0 ++ 
C percentage aaneengebouwd 0 0 0 0 
4.Uitbreiding/inkrimping 
A netto uitbreiding - 0 0 
B uitbr. t.b.v. nieuwbouw - + 0 
C uitbr.mogelijkheden ++ ++ 0 
5.Kaskenmerken 
A bouwjaar kassen 0 0 0 0 
B kasbreedte 0 0 
C lengte/breedte verhouding + 0 0 + 
D goothoogte — 0 
E aard v.h. kasdek 0 0 0 0 
F percentage geïsoleerde 
gevel (naar soort) — - 0 
6.Kaslnrichtlng en- klimaat 
A teeltsysteem - 0 
B type en perc. verwarming — 0 
C aanwezigheid en type 
scherm - 0 0 
D klimaatregeling — — ++ 0 
E aanwezlgh.autom.proces-
besturing voor beregening ++ 0 
F CO2 toediening — - +++ 
CO2 meting — 0 
CO2 bewaking — - 0 
G grondontsmetting 0 0 + 0 
H gietwater + + — 0 
7.Diverse bedrijfsvoorzlenlngen 
A bedrijfsruimte - - + 0 
B doorrijhoogte — — ++ 
C koelcel +++ 0 0 +++ 
D condensor - - + 0 
E intern transport - — + 0 
8. Af zet en transport naar 
veiling 
A aantal ritten 0 
B afstand tot veilpunt 0 — ++ ++ 
9.Bedrijfsregistratie 
A registratie opbrengsten - + 
B registratie arbeid - 0 + 0 
C registratie gasverbruik — - 0 
1) Voor een verklaring van de tekens zie bijlage 7 
Bron: Structuurenquête glastuinbouw 1983/84 
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4.3.3.3 Tuinbouw in de open grond 
De opengrondstuinbouw op hoofdberoepsbedrijven betreft voor-
namelijk groente (65%) en fruit (32%). Daarnaast komt nog een ge-
ringe oppervlakte boomkwekerijgewassen voor. Sinds 1979 is het 
areaal fruit vrij sterk teruggelopen, terwijl het areaal groente 
iets toenam (zie tabel 4.13). 










- overige groenten 
Fruit, totaal 
waarvan: 
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1) Dit betreft fruitteeltbedrijven. 
De groenteteelt in de open grond omvat een vrij groot aantal 
gewassen waarvan witlofwortel, kool en aardbeien de belangrijkste 
zijn. In de onderlinge verhoudingen tussen deze gewassen zijn de 
laatste tijd geen opvallend grote verschuivingen opgetreden, be-
halve dan dat 10 ha spinazie bij nevenbedrijven vrijwel geheel is 
verdwenen. Het totale areaal groente in de open grond nam iets 
toe. Minder dan de helft (44%) komt voor op de 14 hoofdberoepsbe-
dri jven die zich in de opengrondsgroenteteelt hebben gespeciali-
seerd. Deze bedrijven hebben naast groente in de open grond 
nauwelijks andere opengronds tuinbouw. Wel komt op een aantal van 
deze bedrijven nog wat glastuinbouw voor. De huidige bedrijfs-
groottestructuur van de opengrondstuinbouwbedrijven vormt een 
knelpunt voor een goede bedrijfsvoering. 
Het fruitareaal is verminderd met 42%. Dat dit is gebeurd in 
een periode dat de bedrijfsresultaten landelijk gezien in deze 
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sector relatief goed waren is voornamelijk toe te schrijven aan 
onttrekking ten behoeve van niet-agrarische doeleinden. Vooral 
bij gespecialiseerde fruitteeltbedrijven verdween op deze manier 
met de bedrijven ook veel grond (bijna de helft - ongeveer 19 
ha - van hun oorspronkelijke grondgebruik). De overgebleven be-
drijven van dit type hebben echter gezien hun huidige bedrijfsom-
vang goede perspectieven. Volgens streekkenners zijn het allemaal 
blijvers. De oudere bedrijfshoofden hebben een opvolger. 
4.3.3.4 Witloftrek 
De witloftrek is in dit gebied vanaf de zeventiger jaren 
sterk in opkomst geraakt. Momenteel wordt op 33 hoofdberoepsbe-
drijven en op 3 nevenbedrijven witlof getrokken van in totaal 
ruim honderd hectare witlofwortelen. Uitgedrukt in standaard-be-
drijf seenheden komt dit neer op een omvang van ruim 2700 sbe. 
Witloftrek komt in Duiven-Westervoort alleen voor op tuinbouwbe-
drijven (zie ook tabel 4.14) met uitzondering van fruitteeltbe-
dri jven. Witloftrek komt relatief het meest voor op overige tuin-
bouwbedrijven. 
Tabel 4.14 Aantal hoofdberoepsbedrijven met witloftrek naar type 
en omvang in 1984 
Hoofdberoeps- Aantal sbe voor witlof Sbe witlof/ 
bedrijven naar bedrijf 
type Tot 50 50 - 100 100 en Totaal 
meer 
Opengrondstuin-
bouwbedrijven 2 2 4 8 111 
Glastuinb. bedr. 3 7 3 13 79 
Overige tuinb. 
bedrijven 4 6 2 12 60 
Totaal 9 15 9 33 80 
Nevenbedrijven 2 1 - 3 27 
Op meer dan de helft van alle tuinbouwbedrijven in het gebied 
wordt witlof getrokken. Bijna driekwart van deze bedrijven heeft 
meer dan 50 sbe voor witloftrek. Toch zijn er relatief slechts 
weinig bedrijven, waar witlof de belangrijkste produktietak is. 
Uit paragraaf 4.2 kwam naar voren dat de gemiddelde omvang van 
met name opengrondstuinbouwbedrijven en overige tuinbouwbedrijven 
zonder de witlof erbij te betrekken nogal klein is. Veel van deze 
bedrijven hebben misschien juist daarom de witloftrek aangegrepen 
om hun inkomen te vergroten. De invloed die de trek van witlof 
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heeft op deze bedrijven komt duidelijk naar voren In tabel 4.15 
naar tuinbouwbedrijven met en zonder witloftrek tegen elkaar zijn 
afgezet. 
























































Uit de tabellen komt onder meer naar voren dat 60% van de 
over het algemeen kleine opengrondstuinbouwbedrijven zich met be-
hulp van witloftrek heeft weten te ontwikkelen naar een niveau 
dat ver boven de gemiddelde omvang in het gebied ligt. Bij de 
overige tuinbouwbedrijven hebben gemiddeld wat grotere bedrijven 
zich verder ontwikkeld (70% van deze groep heeft witloftrek). In 
de glastuinbouw zijn het juist de gemiddeld kleinere bedrijven 
die witlof trekken. De glastuinbouwbedrijven die geen witlof heb-
ben, hebben zich waarschijnlijk meer gespecialiseerd in glastuin-
bouw. In totaal wordt op de helft van het aantal glastuinbouwbe-
drijven witloftrek uitgeoefend. 
De witlofwortelen die voor de witloftrek worden gebruikt ko-
men momenteel ten dele van zandgronden uit de Achterhoek. De mo-
gelijkheden voor de teelt van witlofwortelen in het gebied zelf 
lijken op veel cultuurgronden - ondermeer vanuit teelttechnisch 
oogpunt bezien - beperkt. 
4.3.4 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij omvat 15% van de totale produktie-
omvang in het gebied, dat is 5% minder dan het aandeel in 1979. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat de economische betekenis in de 
beschouwde periode geringer is geworden (zie ook bijlage 3). 
Ongeveer 70% van de intensieve veehouderij komt voor op de 
15 gespecialiseerde veredelingsbedrijven, die gemiddeld voor meer 
dan 80% afhankelijk zijn van deze sector. De intensieve veehou-
derij bestaat voor driekwart uit varkenshouderij (meer fokkerij 
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dan mesterij) en voor de rest voornamelijk uit pluimveehouderij. 
Op de nevenbedrijven maakt de intensieve veehouderij een vijfde 
van de produktie uit. 
Terwijl de omvang van de intensieve veehouderij de afgelopen 
periode in Gelderland en Nederland nog toenam, bleef deze in de 
gemeente Duiven ongeveer gelijk (hierbij was er tot 1982 sprake 
van een achteruitgang in produktieomvang, daarna trad er weer 
herstel in). Vooral op gemengde bedrijven in Duiven-Westervoort 
is de omvang in deze sector teruggelopen. 
In de varkensmesterij en -fokkerij verminderde het aantal 
dieren. In de fokkerij nam het aantal bedrijven met fokvarkens 
af, waarbij het aantal dieren per bedrijf steeg. In de mesterij 
nam het aantal bedrijven met mestvarkens nog enig zins toe, maar 
het aantal dieren per bedrijf daalde fors (zie ook tabel 4.16). 
In de pluimveesector is het aantal dieren (zowel leghennen 
als slachtkulkens) de afgelopen periode toegenomen. Bij een lich-
te daling van het aantal bedrijven met pluimvee betekende dit 
over het algemeen een toename (op bedrijven met leghennen bijna 
een verdubbeling) van het aantal dieren per bedrijf. 








































Eenvijfde deel van de cultuurgrond in het gebied wordt ge-
bruikt als bouwland. Dit betreft voor meer dan 70% snijmais. De 
afgelopen jaren nam het areaal bouwland, vooral door uitbreiding 
van de snijmaisteelt, met bijna 10% per jaar toe. Deze toename is 
onder nevenbedrijven sterker geweest dan onder hoofdberoepsbe-
drijven. Op de nevenbedrijven was er naast een uitbreiding in de 
snijmaisteelt met 79 ha (meer dan 20% per jaar) ook een uitbrei-
ding in het overige bouwland met 21 ha. Tegenwoordig komt 41% van 
het bouwland voor op nevenbedrijven, waar het eenderde van hun 
cultuurgrond beslaat. 
Met uitzondering van het snijmais bleef het bouwlandgebruik 
op hoofdberoepsbedrijven nagenoeg constant. Op nevenbedrijven 
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daarentegen traden grote verschuivingen op. Vooral de afname van 
het areaal granen en daartegenover de opkomst van de suikerbieten 
zijn opvallend. 




1979 1984 1979 1984 
Aantal bedrijven met bouwland 74 69 42 45 
Waarvan met 5 ha of meer 13 15 3 7 




























5. Bedrijfseconomische beschouwing 
5.1 Inleiding 
In het voorgaande is een beeld geschetst van de situatie op 
agrarische bedrijven in het onderzoeksgebied aan de hand van ge-
gevens uit de landbouwtellingen. Daarbij zijn geen bedrijfsecono-
mische kengetallen opgenomen. Deze zijn ook niet voor alle be-
drijven in het gebied beschikbaar. Om toch een Indruk van de in-
komenssituatie op de bedrijven te kunnen geven, is gebruik ge-
maakt van gemiddelde gegevens over de arbeidsopbrengst van be-
drijven uit het LEI-boekhoudnet (zie ook bijlage 8). Vermenigvul-
diging van de gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe van relevante 
groepen bedrijven uit het boekhoudnet met de produktieomvang van 
de bedrijven in het gebied levert indicaties voor de arbeidsop-
brengst per bedrijf en per man in het studiegebied. 
Voor de rundveehouderij zijn de bedrijfsresultaten van 2 
groepen bedrijven (met of zonder ligboxenstal) binnen het consu-
lentschap Doetinchem, waartoe ook Duiven-Westervoort behoort, ge-
bruikt. Vergelijking van bedrijven uit deze groepen met gelijk-
soortige bedrijven in Duiven-Westervoort brengt een aantal ver-
schillen aan het licht. Zo zijn de bedrijven met traditionele 
stallen in Duiven-Westervoort wat groter in oppervlakte, doch 
kleiner in produktieomvang. Daarnaast hebben ze minder koeien per 
bedrijf of per ha en gemiddeld meer jongvee per ha voedergewassen 
dan de boekhoudbedrijven. Voor de bedrijven met een ligboxenstal 
geldt hetzelfde in nog sterkere mate. De bedrijven met overwegend 
veredeling (binnen hetzelfde consulentschap) komen op de onder-
zochte kenmerken overeen met de bedrijven in het gebied. 
Voor de tuinbouw is gebruik gemaakt van gegevens van boek-
houdbedri jven in totaal Nederland, of - voor wat betreft de glas-
tuinbouw en de snijbloemen - in overig Nederland 1). De tuinbouw-
bedrijven in Duiven-Westervoort zijn in het algmeen kleiner dan 
deze bedrijven (in tabel 5.1 wordt een een ander geïllustreerd). 
Omdat de verhouding tussen kosten en opbrengsten gemiddeld 
genomen gunstiger wordt naarmate een bedrijf een grotere omvang 
heeft (zie ook "Weerijs", LEI-mededeling 330) zullen de werkelij-
ke arbeidsopbrengsten in het gebied waarschijnlijk lager zijn dan 
de berekende waarden in deze studie. 
1) Onder overig Nederland valt niet het Zuid-Hollandse glasdis-
trict. 
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Tabel 5.1 Enkele kengetallen van land-en tuinbouwbedrijven in het 
LEI-boekhoudnet en van bedrijven in Duiven-Westervoort 
Boekhoudnet Duiven-Westerv. 
1980/84 1984 
Rundveebedr. met grupstallen: 
Aantal bedrijven + 13 
Gemiddelde oppervl.(ha) 12,6 
Gemiddelde omvang (sbe) 139 
Aantal sbe per V.A.K. 95 
Gemiddeld aantal koeien 26,6 
Melkkoeien per ha 2,19 
Grootvee'éenheden per ha 2,94 
Kg melk per koe 5225 
Rundveebedr. met ligboxstal.: 
Aantal bedrijven + 30 
Gemiddelde oppervl.(ha) 23,8 
Gemiddelde omvang (sbe) 295 
Aantal sbe per V.A.K. 157 
Gemiddeld aantal koeien 69,2 
Melkkoeien per ha 2,96 
Grootveeëenheden per ha 3,81 
Kg melk per koe 5730 
Bedr. met overwegend veredeling: 
Aantal bedrijven + 14 
Gemiddelde oppervl.(ha) 5,5 
Gemiddelde omvang (sbe) 194 
Aantal sbe per V.A.K. 134 
Glastuinbouwbedri jven: 
Aantal bedrijven + 40 
Gemiddelde omvang (sbe) 321 
Bedr.met overw.opengrondsgroente: 
Aant.bedr.opengrondsgroente + 60 
Gemiddelde omvang (sbe) 203 
Bedrijven met overw.fruitteelt: 
Aantal bedrijven + 50 



























1) Niet af te leiden uit meitellingsgegevens. 
2) Gemiddelde van de melkcontrolevereniging Angerlo in 1984. 
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5,2 Bedrijfsresultaten in de land- en tuinbouw 
Als maat voor de bedrijfsresultaten op de bedrijven in het 
gebied is hier slechts de arbeidsopbrengst per bedrijf of per ar-
beidskracht 1) weergegeven. Er zijn natuurlijk ook andere kenge-
tallen die medebepalend zijn voor of een ander licht werpen op de 
bedrijfsresultaten. De arbeidsopbrengst geeft echter een duide-
lijke inzicht in de beloning die de boer en zijn medewerkers ont-
vangen voor de verrichte arbeid. 
Tabel 5.2 Bedrijven en arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst per 
































20000 - 25000 
25000 - 35000 
35000 - 50000 
50000 en meer 
Totaal 140 204 59 263 
In 1984 lag het gemiddelde brutoloon van niet-agrarische 
werknemers, het zogenaamde paritaire inkomen, op 37200 2). Uit 
tabel 5.2 komt naar voren dat op bijna driekwart van de bedrijven 
in Duiven-Westervoort de arbeidskrachten minder verdienen dan 
werknemers buiten de landbouw. Dit betreft bijna 200 arbeids-
krachten, waarvan circa 150 mannelijke. Het wettelijke minimum-
loon in Nederland kwam in 1984 inclusief vakantietoeslag neer op 
bruto ruim 25000 gulden per jaar. Voor meer dan de helft van de 
arbeidskrachten in het studiegebied is de arbeidsopbrengst klei-
ner dan het wettelijke minimumloon. Vermoedelijk zit zelfs een 
flink deel beneden het bijstandsniveau. Hierbij kunnen evenwel 
enkele kanttekeningen worden geplaatst. Zo betreft het hier bruto 
lonen die om verschillende redenen niet helemaal vergelijkbaar 
zijn (bedrijfseconomisch inkomen is niet gelijk aan fiscaal inko-
men, zie ook het Landbouw-Economisch Bericht, 1985). 
1) Regelmatig werkzame arbeidskrachten die 20 uur of meer per 
week werkzaam zijn. 
2) Bron: Jaarverslag Stichting 0&S fonds voor de landbouw 1984. 
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Tabel 5.3 Bedrijven en arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst per 
bedrijf in 1984 op hoofdberoepsbedrijven inclusief wit-
loftrek 














































Veel bedrijven in Duiven-Westervoort zijn gezinsbedrijven. 
In dat verband geeft de arbeidsopbrengst per bedrijf een indica-
tie omtrent het gezinsinkomen. Volgens deze berekeningen wordt op 
circa tweederde van de bedrijven een arbeidsopbrengst boven de 
35000 gulden gehaald. Door meewerken van vrouw en kinderen wordt 
op veel bedrijven getracht toch een hoger (gezins)inkomen te ver-
krijgen. Dit kan ook verband houden met minder goede produktie-
omstandigheden (bijvoorbeeld een slechtere verkaveling) waardoor 
1 man minder kan bewerken, want het aantal sbe's per man ligt 
hier namelijk beduidend lager (14%) dan gemiddeld in Nederland 1). 
Vergelijken we bedrijven van verschillende types met elkaar 
(tabel 5.4) dan zijn er onder de tuinbouwbedrijven relatief ge-
zien meer die een arbeidsopbrengst boven de 35000 gulden halen 
dan bij de rundveehouderijbedrijven. Dit is voor een belangrijk 
deel toe te schrijven aan de trek van witlofwortelen op de eerst-
genoemde bedrijven. Op de tuinbouwbedrijven werken echter gemid-
deld meer arbeidskrachten (o.a. veel vreemde arbeidskrachten), 
daardoor liggen de verhoudingen bij vergelijking van de arbeids-
opbrengst per arbeidskracht anders. Met uitzondering van de 
fruitteeltbedrijven behalen de rundveehouderijbedrijven gemiddeld 
een wat hogere arbeidsopbrengst per arbeidskracht dan de tuin-
bouwbedrijven. 
De fruitteeltbedrijven behalen ten opzichte van de andere 
types betere bedrijfsresultaten. Een hoge arbeidsopbrengst per 
sbe op de Nederlandse fruitteeltbedrijven ligt hieraan ten grond-
slag. In hoeverre de fruitteeltbedrijven in het studiegebied 
daadwerkelijk dit niveau halen is niet bekend. 
1) Gemeentelijke cijfers (exclusief witloftrek). 
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Tabel 5.A Procentuele verdeling van de arbeldsopbrengst per be-
drijf naar type op hoofdberoepsbedrljven in 1984 in-
clusief witloftrek 
Arbeidsopbr. Rundvee Int.veeh. Tnb.o.g. Glastb. Fruitt. Over. 
in gld./bedr. bedr. bedrijven bedr. bedr. bedr. bedr. 
tot 20000 
20000 - 35000 
35000 - 50000 
50000 - en meer 

























100 100 100 100 100 
Tabel 5.5 Procentuele verdeling van de arbeldsopbrengst per ar-
beidskracht naar type op hoofdberoepsbedrljven in 1984 
inclusief witloftrek 
Arbeidsopbr.in Rundvee Int.veeh. Tnb.o.g. Glastb. Fruitt. Over. 
gld./arb.kracht bedr. bedrijven bedr. bedr. bedr. bedr. 
tot 20000 
20000 - 35000 
35000 - 50000 
50000 - en meer 

























100 100 100 100 100 
De intensieve veehouderijbedrijven hebben gemiddeld betere 
arbeidsopbrengsten dan de rundveehouderijbedrijven, zowel per be-
drijf als per arbeidskracht. De gemengde bedrijven blijven bij de 
rundveebedrijven achter wat de arbeldsopbrengst per arbeidskracht 
betreft. 
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6. Verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
zonder herinrichting 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ontwikke-
lingen in de komende 10 jaar (1984-1994), uitgaande van tenden-
ties in het jongste verleden zoals die in het voorgaande zijn 
weergegeven en rekening houdend met veranderingen die reeds op 
dit moment te voorzien zijn. Er is echter geen rekening gehouden 
met de gevolgen van een eventuele herinrichting van het gebied. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven is in belangrijke 
mate afhankelijk van demografische factoren. Daarnaast vormt voor 
de gemeente Duiven o.a. de omvang van de onttrekking van cultuur-
grond voor niet-agrarische doeleinden een belangrijke factor. 
Volgens opgave van landinrichtingsdienst zal hiervoor (ten behoe-
ve van wegen, recreatie, woningbouw en bedrijfsterreinen) in de 
komende 10 jaar ongeveer 400 ha nodig zijn (zie ook paragraaf 
1.4). 
Voor de ontwikkeling in de rundveehouderij wordt in verband 
met de recente inwerkingtreding van de superheffing met een 
trendbreuk rekening gehouden. Aangenomen wordt dat de contingen-
tering nog geen grote gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven in de prognose periode. De ontwikkelin-
gen in de tuinbouw zullen naar verwachting voor een groot deel 
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het grondgebruik. Ver-
der wordt ook voor de intensieve veehouderij rekening gehouden 
met overheidsmaatregelen die een remmend effect zullen hebben op 
de produktieuitbreiding. 
6.2 Aantal hoofdberoepsbedrijven en verdeling naar bedrijfsop-
pervlakte 
Voor het bepalen van het aantal hoofdberoepsbedrijven is in 
eerste instantie uitgegaan van de ontwikkeling in de afgelopen 
jaren en de situatie op dit moment, middels toepassing van een 
demografisch model. 
De aantalsontwikkeling is hierbij het resultaat van uittre-
ding en toetreding van bedrijfshoofden. Op basis van de leeftijd 
van de bedrijfshoofden mag worden verwacht dat circa 55 oudere 
bedrijfshoofden hun beroep zullen beëindigen. Wat betreft de uit-
treding bij jongere bedrijfshoofden (door beroepsverandering, 
ziekte, overlijden, etc.) ligt eenzelfde ontwikkeling als in de 
afgelopen jaren in de lijn der verwachtingen. Ook voor de aan-
talsvermindering door overige oorzaken wordt de lijn uit het 
jongste verleden doorgetrokken. 
Wat betreft toetreding wordt ervan uitgegaan dat het percen-
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tage bedrijven dat bij beroepsbeëindiging van het oudere be-
drijfshoofd door een zoon wordt voortgezet in de toekomst waar-
schijnlijk zal stijgen (zie paragraaf 2.3). Verder is rekening 
gehouden met een geringe toetreding van bedrijven door stichting 
(afsplitsing van bedrijven of op andere wijze) of uit de groep 
nevenbedrijven. De afgelopen jaren betrof dit 3 bedrijven. 
Tabel 6.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 
1979 tot 1994 
Beginjaar Aantal Uittreding van Toetreding Aantal Eindjaar 



















Bij deze uitgangspunten zal het aantal hoofdberoepsbedrijven 
blijven dalen en wel tot ongeveer 119 omstreeks 1994. 
Bij een ongeveer gelijke afname van de cultuurgrond als ge-
middeld in Nederland over de laatste 10 jaar zou omstreeks 1994 
ongeveer 1950 ha geregistreerde cultuurgrond (gemeten maat) in 
gebruik zijn bij de betrokken bedrijven in het blok (2075 ha in 
1984). Van deze oppervlakte zou dan uitgaande van trendmatige 
ontwikkelingen in het grondgebruik bij nevenbedrijven circa 
1370 ha (70%) in gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven. De ge-
middelde bedrijfsoppervlakte van deze 119 bedrijven zou dan onge-
veer 11,5 ha bedragen. 
Door de grotere ontrekking van cultuurgrond zal in 1994 
echter niet meer dan ongeveer 1675 ha geregistreerde cultuurgrond 
op de bij het blok betrokken bedrijven in gebruik zijn. Ervan 
uitgaande dat de extra onttrekking van cultuurgrond evenredig 
over de bedrijven naar beroepsgroep, type en oppervlakte zal zijn 
verdeeld, zullen de hoofdberoepsbedrijven in 1994 circa 1185 ha 
in gebruik hebben en de nevenbedrijven 490 ha. Omdat dit vooral 
op het eind van de prognoseperiode zal plaatshebben, wordt ook nu 
een gemiddelde oppervlakte van 11,5 ha voor de hoofdberoeps-
bedri jven aangehouden. Dit betekent dat er dan nog plaats is voor 
103 hoofdberoepsbedrijven. Per jaar neemt het aantal bedrijven 
dan af met 3%, dat is sneller dan in het jongste verleden. 
Verwacht wordt dat het proces van schaalvergroting c.q. be-
drijf soppervlaktevergroting ook in de toekomst voort zal gaan. De 
verschuivingen zullen echter niet ingrijpend zijn. 
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Tabel 6.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Beroepsgroep Oppervlakte in ha Percentage 




1478 1507 1185 
443 568 490 







100 100 100 
Tabel 6.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Bedrijfsoppervlakte Aantal bedrijven Percentage bedr. 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
























































6.3 Ontwikkeling grondgebruik 
De ontwikkeling van het grondgebruik is van een groot aantal 
factoren afhankelijk, waarbij o.a. ook de superheffing een be-
langrijke rol speelt. In het volgende zal een beeld worden ge-
schetst van de mogelijke ontwikkelingen in het grondgebruik, die 
zich onder bepaalde voorwaarden en bij bepaalde omstandigheden 
kunnen voordoen. 
Ervan uitgaande dat de rundveehouders in Duiven-Westervoort 
de grond zo intensief mogelijk willen blijven benutten, staan hun 
waarschijnlijk drie wegen open. 
Aangenomen dat de superheffing geen invloed heeft op de vee-
dichtheid zal deze op hoofdberoepsbedrijven, volgens een trendbe-
rekening, kunnen stijgen tot 3,4 g.v.e. per ha voedergewassen. 
Technisch is dat haalbaar, daar de veedichtheid op alle bedrijven 
hierbij niet boven de 3 g.v.e. per ha voedergewassen uit zal 
stijgen. Voor het gebied zou dan circa 245 ha op hoofdberoepsbe-
drijven overblijven voor andere doeleinden dan grasland en voe-
dergewassen. 
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In de eerste plaats zouden de rundveehouders dus op een deel 
van hun grond, dat nu voornamelijk In gebruik Is als grasland, 
Iets anders kunnen gaan telen. In Duiven-Westervoort zijn er mis-
schien mogelijkheden in de tuinbouw, met name in de streek rond 
Groessen, of in de akkerbouw. Afgezien van teelttechnische pro-
blemen die toepassing van met name tuinbouwteelten voor de vee-
houders met zich mee zou brengen, zijn er zeker op de lange duur 
problemen te verwachten op de markt voor akker-en tuinbouwproduk-
ten indien de nederlandse veehouders in grote getale op dit idee 
zouden komen. Bovendien is niet alle grond geschikt voor tuinbouw 
of akkerbouw. 
Ten tweede zouden de rundveehouders (meer) mestvee kunnen 
gaan houden, hetgeen wel de veedichtheid maar niet het grondge-
bruik zou be'invloeden. Gezien het feit dat ook de vleesmarkt 
grenzen kent, blijft de derde mogelijkheid als meest voor de hand 
liggende oplossing over, nl. het verminderen van het krachtvoer-
verbruik door meer eigen ruwvoer (van goede kwaliteit) te winnen. 
In tegenstelling tot het voorgaande heeft dit een drukkend effect 
op de veedichtheid. 
In tabel 6.4 wordt een overzicht gegeven van het grondgebruik 
In het studiegebied uitgaande van eenzelfde verhouding tussen 
grasland, bouwland en tuinbouwgrond als in het verleden en reken-
ing houdend met een onttrekking van 400 ha cultuurgrond voor 
niet-agrarische doeleinden. 
Tabel 6.4 Ontwikkeling van het grondgebruik (hoofdbedroepsbe-
drijven) 
Grondgebruik 
Grasland en v.g. 




- tuinbouw open grond 
waarvan: 
- witlofwortel 
- overige groente 
























































6.4 Ontwikkeling in de produktietakken 
6.4.1 Rundveehouderij 
Met de invoering van de superheffing zal de ontwikkeling in 
de rundveehouderij naar verwachting een ander verloop hebben dan 
bij trendmatige ontwikkeling vanuit het verleden mocht worden 
verwacht. Met andere woorden; zo er al sprake was van een trend-
matige ontwikkeling dan is deze nu niet door te trekken naar de 
toekomst. Omdat niet geheel duidelijk is welke gevolgen de super-
heffing zal hebben voor de ontwikkeling van de rundveehouderij, 
worden daarover een aantal aannames gedaan. Hierbij kan worden 
opgemerkt dat verschillende in beschouwing genomen factoren van 
elkaar afhankelijk kunnen zijn en in een tegengestelde richting 
kunnen werken. In het volgende zullen de verwachte ontwikkelingen 
stapsgewijs worden weergegeven. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met koeien zal naar ver-
wachting afnemen. In 1984 waren er 54 hoofdberoepsbedrijven met 
melkkoeien. Volgens een globale analyse zullen er dat omstreeks 
1994 ongeveer 40 zijn met globaal 900 ha grond. 
In het kader van de superheffing geldt de komende jaren voor 
Nederland een produktievermindering t.o.v. 1983 met 7,5% 1) (voor 
individuele boeren ligt het kortingspercentage i.v.m. de zoge-
naamde hardheidsgevallen hoger). Vermindering van de melkproduk-
tie kan worden gerealiseerd door verlaging van de produktie per 
koe en/of inkrimping van de melkveestapel. Het onderzoek (o.a. 
Beumer, v.d. Giessen, 1980) blijkt dat bij verlaging van de melk-
produktie per koe de arbeidsopbrengst veel sterker daalt dan bij 
inkrimping van de melkveestapel. Zeer waarschijnlijk zal dus de 
melkveestapel worden ingekrompen. 
Bij een gelijkblijvend quotum voor het gebied en een gelijk-
blijvende melkgift per koe betekent dit een vermindering van 2428 
koeien in 1984 naar circa 2150 koeien in 1994. Er zal echter re-
kening moeten worden gehouden met een verdere stijging van de 
melkproduktie per koe. Het effect van de superheffing - het is 
aannemelijk dat de minst producerende koeien eerder worden opge-
ruimd, waardoor de gemiddelde produktie stijgt - zal hierbij naar 
verwachting betrekkelijk gering zijn. Rekening houdend met de 
trendmatige ontwikkelingen van de melkproduktie per koe van de 
melkcontrolevereniglng Angerlo en van de gecontroleerde koeien in 
Gelderland komt de gemiddelde produktie per koe in 1994 op circa 
6000 kg melk uit. Bij een gelijkblijvend melkquotum voor het ge-
bied zal het aantal koeien dan dalen tot ongeveer 2000. Het is 
echter de vraag of het gebied haar huidige quotum in de toekomst 
1) Inmiddels Is het kortingspercentage verder gestegen. Het na-
tionale quotum zal in 1988/89 vermoedelijk ongeveer 16% la-
ger liggen dan het niveau van 1983. Voor de prognose bete-
kent dit o.a. dat het aantal koeien verder zal afnemen dan 
is weergegeven. 
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ook kan behouden. Op basis van demografische factoren (zie para-
graaf 6.2) verdwijnen circa 7 bedrijven met melkvee. Het meren-
deel van de grond van deze bedrijven zal waarschijnlijk door 
omliggende bedrijven worden opgekocht danwei via een opkoopre-
geling landelijk worden herverdeeld. In het laatste geval 
verliest het gebied door het verdwijnen van deze bedrijven alleen 
quotum indien er in het gebied meer quotum wordt opgekocht dan 
dat er via de landelijke herverdeling in terugvloeit. In Duiven-
Westervoort verdwijnt er echter de komende 10 jaar jaarlijks 
relatief meer cultuurgrond dan gemiddeld in Nederland. Er zullen 
dus waarschijnlijk ook relatief meer bedrijven (door de gemeente) 
worden uitgekocht dan gemiddeld in Nederland. Naar schatting be-
treft dit ongeveer 6 bedrijven met gemiddeld 45 koeien, dus zo'n 
270 koeien. Een gelijkblijvend quotum is dan slechts haalbaar in-
dien de quota los van de grond verhandelbaar zijn en binnen het 
gebied worden verhandeld. Momenteel is de handel in quota in hoge 
mate gekoppeld aan de grond. Dit betekent dan dat van de bedrij-
ven die door de gemeente worden uitgekocht de quota naar alle 
waarschijnlijkheid landelijk zullen worden herverdeeld. Het ver-
lies van quotum zou dan ongeveer overeenkomen met het verlies van 
270 koeien. In de huidige situatie bestaat echter de mogelijkheid 
om via de 5,5 ha regeling quotum aan omliggende bedrijven over te 
dragen indien niet alle grond van de bedrijven onteigend wordt. 
Bovendien hebben grotere bedrijven bij gedeeltelijke onteigening 
meer overlevingskansen, zodat gemiddeld wàt kleinere bedrijven 
zullen worden opgeheven. Er wordt daarom vanuitgegaan dat het 
verlies aan quotum voor het gebied overeenkomt met de melkproduk-
tie van 200 koeien. Uiteindelijk zal het studiegebied in 1994 dan 
nog + 1800 koeien tellen. 
Wat het jongvee betreft moet ervan uitgegaan worden dat er 
voldoende jongvee blijft ter vervanging van het melkvee, maar dat 
een verdere daling tot circa 70 stuks jongvee per 100 koeien mo-
gelijk is (rekening houdend met de trend in de gemeente Duiven). 
Verder wordt aangenomen dat er in 1994 omstreeks 800 stuks mest-
vee en 500 schapen zullen voorkomen, er wordt dus wel enige uit-
breiding verwacht. Een verdere verschuiving van de grasland/snij-
mais verhouding naar 75% grasland (86% in 1984) en 25% snijmais 
en voederbieten wordt voor mogelijk gehouden. Men zit wat dit 
betreft dan op het niveau van sommige Brabantse gebieden. 
Het aantal grootveeëenheden in het gebied bedraagt op basis 
van bovengenoemde uitgangspunten circa 2950. Tesamen met het uit-
gangspunt t.a.v. het grondgebruik gesteld in paragraaf 6.3, dat 
er in de verhouding tussen grasland, bouwland en tuinbouwgrond 
geen grote verschuivingen zullen optreden betekent dit dat de 
veedichtheid welliswaar nog iets zal stijgen (naar 3,01 g.v.e. 
per ha grasland en voedergewassen), maar niet zo sterk als de 
trend aangeeft. In verband met de veronderstelde verdere ver-
schuiving van de grasland/snijmais verhouding zal ook een geringe 
krachtvoerbesparing mogelijk zijn. 
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Tabel 6.5 Overzicht van de ontwikkeling van de rundveehouderij 
op hoofdberoepsbedrijven 
1979 1984 1994 
Aantal bedrijven met melkkoeien 
Areaal cultuurgrond: 
- per bedrijf met melkkoeien 
- totaal op bedrijven met koeien 
Areaal grasland en voedergewassen: 
- per bedrijf met melkkoeien 
- totaal op bedrijven met melkkoeien 
- totaal alle hoofdberoepsbedrijven 
Aantal melkkoeien: 
- per bedrijf 
- per ha grasland + voedergewassen 
- totaal 
Aantal grootveeëenheden: 
- per ha grasland + voedergewassen 
- totaal 
Aantal sbe rundvee: 
- per grootveeëenheid 
- totaal 





































1) Inclusief snijmais 
6.4.2 Tuinbouw en akkerbouw 
De ontwikkelingen in de tuinbouw zullen voor een groot deel 
afhangen van ontwikkelingen op de markt. De marktsituatie over 10 
jaar is echter vrijwel niet te voorspellen. Afgaande op ontwikke-
lingen in het verleden mag niettemin een nog wat intensiever 
teetplan in de verschillende tuinbouwtakken worden verondersteld. 
Zoals in de paragraaf over het grondgebruik is aangegeven is de 
ontwikkeling van de opengrondsgroenteteelt mede afhankelijk van 
de ontwikkelingen in de rundveehouderij. Los daarvan staan ont-
wikkelingen in de glastuinbouw en fruitteelt. Wat betreft het 
grondgebruik zijn in deze tuinbouwtakken geen grote veranderingen 
te verwachten. In de witloftrek wordt rekening gehouden met een 
verdere expansie. Bij stijging van het aanbod van witlof met 1% 
daalt tegenwoordig de prijs ook met ongeveer 1%, bij andere 
groenteteelten is dat wel 2 à 3%. Voor de toekomst wordt daarom 
aangenomen dat er in Duiven-Westervoort van 150 ha witlof wordt 
getrokken (tegenover 100 ha nu). In samenhang daarmee is het niet 
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uitgesloten dat er ook meer witlofwortelen In het gebied zelf 
zullen geteeld bij de berekening is aangehouden. 
Tuinbouw open grond 
In paragraaf 4.3.3 werd gesteld dat de huidige bedrijfs-
groottestructuur van de opengrondstuinbouwbedrijven een knelpunt 
vormt voor een goede bedrijfsvoering. Potentiële uitbreidingsmo-
gelijkheden zijn daarom voor het voortbestaan van deze produktie-
tak van belang. De ruimte op de regionale markt levert waar-
schijnlijk nog geen problemen op. Er zijn zelfs gewassen waarvan 
uitbreiding i.v.m. de veiling afzet gewenst is. Maar door de gro-
te onttrekkingen van cultuurgrond in het studiegebied is het de 
vraag of groentetelers voldoende grond naar zich toe kunnen trek-
ken. Op zich is er voldoende goede tuinbouwgrond voorhanden. Bo-
vendien heeft momenteel tweederde van de opengrondstuinders geen 
of nog geen opvolger. Vooral de kleine bedrijven hieronder zullen 
naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. De grond die daarbij 
vrijkomt kan dan voor bedrijfsvergroting door anderen worden 
benut. 
Mede op basis van ontwikkelingen in de rundveehouderij wordt 
verondersteld dat er in 1994 circa 155 ha als tuinbouwgrond in 
gebruik zal zijn. Ten opzichte van 1984 is dit een afname met 
meer dan 15%. Van 1979 tot 1984 was er een afname met 8%. Van de 
155 ha tuinland zal naar verwachting 140 ha voor de opengronds-
tuinbouw worden gebruikt. Het areaal fruit en boomkwekerijgewas-
sen zal naar verhouding vermoedelijk niet zo sterk meer dalen. In 
1984 was er 54 ha fruit, voor 1994 wordt met 45 ha fruit gere-
kend. 
De intensiteit van de groente-en fruitteelten zal naar ver-
wachting nog wat toenemen. Voor de tuinbouw opengrond komt dit 
neer op een stijging van gemiddeld 28 sbe per ha in 1984 naar 30 
sbe per ha in 1994. 
Glastuinbouw 
Het areaal glastuinbouw nam in de onderzochte 5 jaar licht 
af, maar de intensiteit van de teelten nam wat toe. Voor 1994 
wordt van een kleine afname van het areaal en een lichte toename 
van de intensiteit uitgegaan. De produktieomvang zal hierdoor 
vrijwel gelijkblijven. Het ligt in de lijn der verwachting dat in 
de toekomst oude glasopstanden zullen worden vervangen, veelal 
gecombineerd met areaalsuitbreiding. Hiertegenover zullen ook 
glasopstanden worden afgebroken van bedrijven die ermee stoppen. 
Er zullen dus naar verwachting minder bedrijven overblijven, die 
echter gemiddeld genomen flink zullen groeien (tot gemiddeld cir-
ca 10000 vierkante meter glas). Hieraan ligt wel de veronderstel-
ling ten grondslag dat de resterende glastuinbouwbedrijven erin 
zullen slagen door middel van uitbreiding en modernisering een 
rendabele bedrijfsvoering te realiseren. Hiervoor zijn grote in-
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vesteringen noodzakelijk. Gebeurt dit niet dan zal er van de 
glastuinbouw in dit gebied niet veel meer overblijven. 
Akkerbouw 
Voor wat betreft het bouwland wordt ermee gerekend, dat in 
1994 nog circa 50 ha hiervan niet met voedergewassen wordt be-
teeld. Dit tegenover 245 ha die wel met snijmais of voederbieten 
wordt beteeld. Het bouwplan van het bouwland exclusief voederge-
wassen zal van ontwikkelingen op de markt afhangen. 
6.4.3 Intensieve veehouderij 
Duiven-Westervoort valt binnen het gebied waarvoor sinds no-
vember 1984 een verbod op vestiging en uitbreiding van varkens-
en pluimveehouder!jbedrijven geldt. Dit verbod zal binnen afzien-
bare tijd worden vervangen door een meststoffenwet, waardoor een 
verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij aan banden zal 
worden gelegd. Het is daarom de vraag of er ruimte zal zijn voor 
rundveehouderijbedrijven om de intensieve veehouderij uit te 
breiden, of zich te specialiseren in deze produktietak als com-
pensatie voor de beperkingen in de melkveehouderij ten gevolge 
van de superheffing. Gezien deze onduidelijke toekomst wordt voor 
1994 voor de omvang in de intensieve veehouderij hetzelfde niveau 
als in 1984 aangehouden. 
6.5 Produktieomvang in sbe 
De relatieve omvang van een bedrijf of een produktietak kan 
in economisch opzicht worden uitgedrukt in standaard bedrijfseen-
heden. In dit rapport zijn de sbe-normen uit 1975 gebruikt voor 
Tabel 6.6 De ontwikkeling van de produktieomvang op hoofdbe-
roepsbedrljven naar produktietak (in sbe) 
Produktietak 
- Rundveehouderij 1) 
- Akkerbouw 


































1) Inclusief voedergewassen. 
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het basisjaar 1979 en de normen uit 1981 voor het jaar 1984. Voor 
1994 wordt de produktieomvang van de verschillende takken noodge-
dwongen onder een noemer gebracht op basis van sbe-normen uit 
1981. Bij de interpretatie van de uitkomsten voor 1994 moet hier-
mee rekening worden gehouden. In bijlage 3 wordt uitvoerig inge-
gaan op het gebruik van deze standaard bedrijfseenheden. 
Gegeven deze berekeningswijze zal de totale produktie omvang 
op de hoofdberoepsbedrijven bij de aangenomen ontwikkelingen 
hiervoor geschetst, toenemen met 2%. 
De verdeling over de omvangsklassen zal er in 1994 volgens 
berekening uitzien zoals in tabel 6.7 is weergegeven. 
Om een voldoende rentabilité!tsniveau te waarborgen zouden, 
bij doortrekking van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de 
bedrijven omstreeks 1994 een omvang moeten hebben van minimaal 
230 sbe (t.o.v. 190 sbe in 1984). Bij deze omvang zou het bedrijf 
naar verwachting voldoende inkomen opleveren om in het levenson-
derhoud van het bedrijfshoofd en zijn gezin te voorzien en tevens 
mogelijkheden te bieden voor de besparingen welke met het oog op 
de continuïteit nodig zijn. 
Het is echter de vraag of de bedrijfsomvang waarbij een vol-
doende rentabiliteit kan worden gerealiseerd de komende jaren in 
hetzelfde tempo 2al blijven stijgen als in de afgelopen periode. 
Als de produktiebeperkingen in diverse sectoren op termijn tot 
enige verhoging van de opbrengstprijzen en mogelijk ook daling 
van kosten zou leiden, kan een redelijke rentabiliteit wellicht 
bij een minder sterk toenemende bedrijfsomvang worden bereikt. 
Ook de invloed van de algemeen-economische ontwikkeling op de 
kosten van arbeid en kapitaal spelen daarbij een rol. Volgens de 
Tabel 6.7 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven naar 
produktieomvang 
Sbe per Aantal bedrijven Percentage bedrijven 
bedrijf 
1979 1984 1984 1994 1979 1984 1984 1994 
1) 2) 3) 3) 1) 2) 3) 3) 
Tot 130 78 54 43 16 50 39 31 16 
130 - 190 44 27 31 18 28 19 22 17 
190 - 230 18 24 22 18 11 17 16 17 
230 en groter 17 35 44 51 11 25 31 50 
Totaal 157 140 140 103 100 100 100 100 
Sbe/bedrijf 144 170 189 236 
1) Sbe norm 1975. 
2) Sbe norm 1981. 
3) Inclusief witlof. 
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berekeningen zal de helft van de bedrijven op basis van de geko-
zen uitgangspunten in 1994 een voldoende produktieomvang hebben. 
Ten opzichte van 1984 betekent dit een lichte verbetering. 
6.6 Bedrijfstype 
Bij de indeling van de bedrijven naar bedrijfstype dient met 
een aantal zaken rekening te worden gehouden. Geringe verschui-
vingen in het produktiepakket van een bedrijf door uitbreiding of 
inkrimping van een bepaalde produktietak kunnen reeds leiden tot 
overgang naar een ander type. Ook de periodieke aanpassing van de 
sbe-normen kan een overgang naar een ander type tot gevolg heb-
ben. Het verbinden van conclusies aan bedrijfstypeovergangen 
dient daarom altijd met de nodige terughoudendheid te worden be-
tracht. 
Uitgaande van informatie verkregen uit het gebied en rekening 
houdend met de ontwikkelingen in de afgelopen jaren kan een type-
indeling worden verwacht zoals in tabel 6.8 is weergegeven. 
Het aantal glastuinbouwbedrijven zal naar verwachting sterk 
blijven dalen, deels omdat er bedrijven zullen verdwijnen en 
deels omdat er glastuinbouwbedrijven gaan specialiseren in open-
grondstuinbouw (vermoedelijk zal een aantal hiervan met de glas-
tuinbouw geheel stoppen). Dit leidt tot een relatieve toename van 
het aantal opengrondstuinbouwbedrijven. 
Tabel 6.8 Aantal hoofdberoepsbedrijven naar type 





























Totaal 157 140 103 
Verder dient niet uit het oog te worden verloren dat door de 
grote onttrekking van cultuurgrond in het gebied er evenredig 
over de types een aantal bedrijven extra zijn verdwenen. 
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7. Slotopmerkingen 
Uit het voorgaande komt naar voren dat de land- en tulnbouw-
structuur in Duiven-Westervoort een aantal zwakke plekken kent. 
Knelpunten komen vooral voor bij de tuinbouwbedrijven. De tuin-
bouwbedrijven (en dan vooral de glastuinbouwbedrijven) zijn In 
Duiven-Westervoort veel minder sterk ontwikkeld dan elders. Er 
zijn bijvoorbeeld achterstanden op het gebied van kassenbouw en 
toegepaste technieken. In Duiven-Westervoort komen veelvuldig te 
kleine en verouderde kassen voor, waarin moderne technieken niet 
goed kunnen worden toegepast. 
Er zijn echter ook mogelijkheden tot verdere ontwikkeling 
van de tuinbouw in dit gebied. Momenteel kan het aanbod van de 
meeste produkten door de veiling bij een redelijke prijsvorming 
worden afgezet. Er is een redelijk evenwicht tussen afzet en 
vraag. Er zijn wellicht kansen om via het aantrekken van meer 
afnemers te komen tot een grotere afzet. Verder zouden de tuin-
ders in het gebied hun produktie kunnen uitbreiden met produkten 
zoals bloemkool en tomaten, waaraan op de veiling regelmatig 
tekorten zijn, zodat van elders moet worden aangevoerd of de han-
delaren zelf elders een aanvulling op hun assortiment moeten 
kopen. Een constante aanvoer van deze produkten is dan wel 
gewenst. Dit biedt aan individuele tuinders nog groeimogelijkhe-
den, naast de groei die mogelijk wordt door afvloeiing van vooral 
kleine bedrijven. Want het ligt voor de hand dat de produktie van 
bedrijven die worden opgeheven wordt gecompenseerd door de blij-
vende bedrijven. 
Van belang is ook dat er nu meer opvolgers zijn dan in het 
verleden. Bij jonge bedrijfshoofden is vaak meer animo aanwezig 
om tot uitbreiding en specialisatie te komen. Een aantal jongere 
ondernemers heeft inmiddels nieuwe grotere kassen gebouwd en is 
overgestapt op moderne technieken zoals bijvoorbeeld substraat-
teelt, waarbij grote Investeringen worden gevraagd. 
Het gebied kent niet de voordelen van een groot tuinbouwcen-
trum als het Westland, waar de concentratie van tuinbouwbedrijven 
leidt tot stimulering van kennisoverdracht, investeringen en het 
toepassen van moderne technieken. Een dergelijke centrumfunctie 
is in Duiven-Westervoort waarschijnlijk niet te realiseren. Wel 
zou men moeten proberen aansluiting te vinden bij andere Gelderse 
tuinbouwgebieden, bijvoorbeeld bij Huissen. Daarnaast is een goe-
de voorlichting van groot belang voor het functioneren van de 
tuinbouw in dit gebied. 
Omdat de tuinders in Duiven-Westervoort gemiddeld een rela-
tief laag Inkomen hebben, zeker ten opzichte van hun Westlandse 
collega's, is het voor hen moeilijker om de noodzakelijke grote 
investeringen te verrichten. Dit houdt in dat een aantal van hen 
op den duur zal verdwijnen. Met een goede begeleiding moet het 
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echter voor anderen mogelijk zijn een rendabel glastuinbouwbe-
drijf op te zetten. Gunstige externe omstandigheden zijn daarbij 
onontbeerlijk. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk dat de knelpunten 
in de verkaveling en ontsluiting worden opgelost en verouderde 
glasopstanden worden vervangen. Door middel van projectvestiging 
zou men kunnen komen tot een grotere concentratie van de glas-
tuinbouw. In aansluiting hierop behoort warmwatervoorziening via 
het vuilverbrandingsproces bij Duiven door koppeling aan de lei-
ding naar Duiven tot de mogelijkheden. Tenslotte kan worden opge-
merkt dat de mogelijkheden voor glastuinbouw in Duiven-Wester-
voort uiteraard in sterke mate mede wordt bepaald door de concur-
rentiekracht van de Nederlandse tuinbouw op de binnen- en buiten-
landse afzetmarkten en van de concurrentiekracht van het gebied 
zelf ten opzichte van andere glastuinbouwgebieden in Nederland. 
De rundveehouderij in Duiven-Westervoort heeft niet alleen 
te maken met de nadelige gevolgen van de superheffing, maar ook 
met verdere uitbreidingen van de kern Duiven. De mogelijkheden 
tot bedrijfsvergroting kunnen hierdoor worden beperkt, terwijl 
voor veel rundveehouders bedrijfsvergroting gewenst is om het be-
drijf op langere termijn te kunnen continueren. Dit geldt nu nog 
sterker dan voorheen omdat uitbreiding van de melkveestapel 
(melkproduktie) alleen mogelijk is via aankoop van grond (met 
melkquotum). De melkveehouders zullen in de toekomst waarschijn-
lijk te maken krijgen met nog stringentere produktiebeperkingen. 
Daartegenover staat dat de technische mogelijkheden tot vergro-
ting van de produktie steeds groter worden (biotechnologie, auto-
matisering). Dit houdt in dat dezelfde hoeveelheid melk met min-
der koeien kan worden voortgebracht. Er zal daardoor ook minder 
ruwvoer nodig zijn, waarmee de melkveehouders wellicht sterker 
dan in het voorgaande is gesteld voor de keuze komen te staan om 
grond af te stoten, te gaan gebruiken voor akker- en tuinbouw 
en/of te gaan extensiveren. Binnen het kader van deze studie is 
enige aandacht aan dit probleem besteed, maar een verdere analyse 
van de mogelijkheden is gewenst. Voor de planvorming is het name-
lijk van belang te weten in welke richting het gebied zich zal 
gaan ontwikkelen. Met name teelttechnische mogelijkheden en be-
perkingen van diverse produkten alsmede de ontwikkeling van mark-
ten en marktprijzen zijn hiervoor van eminente betekenis. Wat 
zullen bijvoorbeeld de consequenties (voor wat betreft het aantal 
bedrijven) zijn, indien naast een eventueel stringentere conting-
entering ook de melkprijs zal dalen? 
Hoe het ook zij, aangezien de mogelijkheden voor verbetering 
van de inkomensituatie via verhoging van de opbrengsten beperkt 
zijn, zal verlaging van de kosten centraal moeten staan bij de 
toekomstige bedrijfsvoering. Aangezien de verkaveling in het ge-
bied niet optimaal is, kan een verbetering daarvan mede bijdragen 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telpllchtlge gereglstreerden 
De bij de dlstrlctbureauhouders In de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrijfs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven « C, D en S-bedrijven 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf 
besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende nlet-agrariers met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Basisgegevens 
Voor de samenstelling van dit rapport Is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de meltellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle gere-
gistreerde bedrijven (met een produktle omvang van meer dan 10 sbe), die in het 
blok (studiegebied) liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
4. Oppervlakte gemeten maat 
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en voren inbegrepen). 
5. Arbeidsjaareenheden (AJE) 
In 1984 zijn de gegevens per werknemer uit de arbeidskrachtentelling omgere-
kend tot arbeidsjaareenheden op basis van 2000 uur per AJE waarbij 1 persoon 
maximaal voor 1 AJE is geteld. 
6. Grootveeëenheden 
Een grootveeëenheld (g.v.e.) komt overeen met de netto-energiebehoefte van 
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktle van 15 kg 
melk met 4% vet. Het veebestand wordt als volgt omgerekend: 1 koe - 1 g.v.e., 
1 stuk jongvee - 0,4 g.v.e-• 1 stuk mestvee - 0,7 g.v.e., 1 paard ouder dan 
2 jaar = 1,0 g.v.e., 1 schaap - 0,1 g.v.e. 
7. Bedrljfstypen 
Voor de Indeling in bedrljfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drijfseenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuin-
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Bijlage 1 (le vervolg) 
bouwtakken en de Intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat 
per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven in-
gedeeld in "bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
A. Landbouwbedrijven: 
1. Rundveehouderijbedrijven: op deze bedrijven bestaat 60S; of meer van alle 
sbe uit rundveehouderij. 
2. Intensieve veehouderijbedrijven: op deze bedrijven bestaat 60S! of meer 
van alle sbe uit intensieve veehouderij. 
B. Tuinbouwbedrijven: 
3. Opengrondstuinbouwbedrijven: 60% of meer van alle sbe bestaat uit tuin-
bouw in de open grond (voornamelijk groenteteelt in de open grond) echter 
exclusief fruit. 
4. Glastuinbouwbedrijven: 60% of meer van de produktle bestaat uit tuinbouw 
onder glas. 
5. Fruitteeltbedrijven: 60% of meer van alle sbe bestaat uit de teelt van 
fruit. 
6. Overige tuinbouwbedrijven: 60% of meer van de produktle bestaat op deze 
bedrijven uit tunbouwgewassen, er is echter geen overheersende tulnbouw-
rlchting aanwezig. 
C. Gemengde bedrijven: 
7. Overige bedrijven: 60% of meer van de produktle bestaat uit akkerbouw of 
er is geen overheersende produktierichting aanwezig (gemengde bedrijven). 
8. Standaardbedrijfseenheden 
Een standaardbedrijfseenheid (sbe) is een eenheid waarin de omvang van een 
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierlchtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende 
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder 
normale omstandigheden. Hieronder volgt een opsomming van de normen voor de 






Overige groenten 2) 
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1) per ha waarvan de wortelen worden getrokken. 
2) gemiddeld aantal sbe per ha in het gebied. 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
9. Bedrijfsresultaten 
- Arbeldsopbrengst van de ondernemer 
netto-overschot c.q. ondernemersoverschot vermeerderd met berekende loon van 
de ondernemer. 
Arbeldsopbrengst van het bedrijf 
netto-overschot op pachtbasis vermeerderd met het berekende loon van de on-
dernemer en zijn (haar) gezinsleden en het betaalde loon aan eventuele werkne-
mers. 
Netto-overschot, ondernemersoverschot 
het verschil tussen det totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfs-
kosten, waarbij de beloning voor bedrijfsleiding niet als kostenpost in aanmer-
king Is genomen. Indien de kosten worden berekend op pachtbasls (landbouw) wordt 
het verschil aangeduid als netto-overschot (pb); bij berekening op basis van 
werkelijke elgendom/pachtverhoudingen (tuinbouw) als ondernemersoverschot. 
Pachtbasls (pb) 
uitgangspunt voor de berekening van de rentablllitelt van landbouwbedrijven, 
waarbij voor alle kosten van grond en gebouwen (ongeacht de feitelijke elgen-
dom/pachtverhouding) een bruto-pacht in rekening is gebracht zoals die geldt 
voor vergelijkbare pachtbedrijven. 
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Bijlage 3 Toepassing van het begrip standaardbedrljfseenheden 
De relatieve betekenis van een bedrijf of een produktletak kan In econo-
mische opzichten worden uitgedrukt In standaardbedrljfseenheden. Een sbe staat 
voor een bepaalde gestandaardiseerde hoeveelheid toegevoegde waarde. Onder In-
vloed van economische en technische factoren ontwikkelt de toegevoegde waarde 
per dier of per hectare gewas zich echter niet gelijk. Daardoor geven de in een 
bepaald basisjaar berekende verhoudingsgetallen, na verloop van tijd geen zuiver 
beeld meer van de relatieve economische betekenis van verschillende produktie-
takken of bedrijfsonderdelen. Dit is een reden om de sbe-normen periodiek te 
herzien. Een en ander heeft consequenties voor vergelijkingen (van bijvoorbeeld 
een bepaalde produktletak) in de tijd. Vergelijking op basis van twee basisja-
ren, zoals In deze studie het geval is, geeft wel enige mate inzicht In de ont-
wikkeling van de totale economische waarde van de produktie in het gebied, als 
graadmeter voor de ontwikkeling van het totale produktievolume is het minder 
geschikt. 
Hiermee dient men bij de Interpretatie van getrokken vergelijkingen tussen 
sbe's in deze studie rekening te houden. Ook voor de berekening van toekomstige 
ontwikkelingen heeft een en ander consequenties. 
De In dit rapport gebruikte sbe-normen weerspiegelen voor wat betreft 1984 
de op landelijk niveau genormaliseerde verhoudingen rond 1981; voor 1979 is 1975 
als peiljaar gekozen. Deze normen worden voor de corresponderende basisjaren van 
ons onderzoek als een goede benadering beschouwd. Het is echter goed te bedenken 
dat bijvoorbeeld een sbe-rekenlng op basis van normen uit 1975 in 1984 tot ande-
re verhoudingen zou leiden. Verhoudingsgewijs is bijvoorbeeld de toegevoegde 
waarde per dier in de intensieve veehouderij sterk achtergebleven bij die in de 
melkveehouderij. Op basis van sbe-normen uit 1975 zou de omvang van de Intensie-
ve veehouderij In 1984 dan ook circa 20% hoger zijn uitgekomen en de omvang van 
de rundveehouderij ruim 2X lager bij een gelijk produktievolume. 
Bij de voorultberekening naar 1994 Is uitgegaan van de nu geldende sbe-nor-
men. Er wordt dus verondersteld dat de toegevoegde waarde per eenheid produkt 
zich In de verschillende produktietakken in eenzelfde richting en tempo zal ont-
wikkelen. Het is vrijwel uitgesloten dat dit werkelijk het geval zal zijn. Maar 
het is ook niet mogelijk In te schatten welke verhoudingen dan wel in 1994 mogen 
worden verwacht. Daarvoor zijn de ontwikkelingen op het gebied van prijzen en 
produktivlteit te onvoorspelbaar. 
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Bijlage 4 Overzicht van de rundveehouder 
Bedrijven met melkkoeien 
Bedrijven met g.v.e. 
Ha grasland 





Koelen per bedrijf met koelen 
Jongvee per 100 koeien 
Koelen per ha grasl. + v.g. 
G.v.e. per ha grasl. + v.g. 
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Bijlage 6 
Enkele gegevens per deelgebied 1) 
Hoofdber.bedr. 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 ha en meer 
Totaal hoofdber.bedr 
tot 90 sbe 
90 - 130 sbe 
130 - 150 sbe 
150 - 170 sbe 
170 - 220 sbe 













f ruitt. + boomkw. 
glasb. + champ. 
Ha cultuurgr.totaal 
Ha per bedrijf 
Ha grasland + v.g. 












































































































































































































































































































































































Bijlage 6 (le vervolg) 
Enkele gegevens per deelgebied 1) 
Deelgebied Totaal blok 
Duiven-Noord Groessen Loo Duiven-West 1979 1984 
1979 198A 1979 1984 1979 1984 1979 1984 
Aantal bedrijven met 
koelen 25 21 27 24 5 5 4 3 63 54 
Bedrijven met Hgboxen-
stal - 9 - 1 2 - 3 - 2 - 2 7 
Aantal koeien: 
- totaal 740 919 795 1022 233 249 168 177 1989 2428 
- per bedrijf 30 44 29 43 47 50 42 59 32 45 
Koelen/100 ha 
grasland + v.g. 158 180 171 219 150 161 239 201 165 194 
Aantal gr.veeBenheden 1225 1363 1290 1498 375 387 244 311 3249 3639 
G.v.e./100 ha grasl. 
+ v.g. 262 267 277 321 242 250 348 353 270 299 
Nevenbedrijven: 
- aantal 16 18 53 46 2 3 5 6 85 78 
- ha cultuurgrond 79 213 234 253 5 12 - - 443 568 
1) Exclusief de enclaves van Duiven en Groessen. 
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Bijlage 7 Tot stand koming puntenwaardering structuurenquete 
Per onderwerp uit de tabel van paragraaf 4.3.3.2 zijn bepaalde klasseinde-
llngen onderschelden (bijvoorbeeld oplopende oppervlakteklassen, of het al dan 
niet aanwezig zijn van Iets) waaraan een puntenverdeling Is toegekend. Voor 
leder onderwerp Is de procentuele verdeling van de bedrijven in de verschillende 
gebieden over de klassen bekend. Vermenigvuldiging van deze percentages met het 
toegekende aantal punten van de corresponderende klassen levert een score op. Er 
is vanuit gegaan dat per onderwerp in de tabel maximaal 1000 punten te behalen 
zouden zijn. Het toekennen van punten aan bepaalde klassen van zo'n onderwerp 
berust veelal op subjectief gekozen maatstaven. Dit kan het beste word geïllu-
streerd aan de hand van een aantal voorbeelden. 
Voorbeeld 1: Onderwerp: lengte/breedte verhouding 
klassen toegekende punten 
kleiner dan 2:1 10 
2:1 tot 3:1 7 
3:1 tot 5:1 4 
5:1 en meer 1 
Voorbeeld 2: Onderwerp: Aard van het kasdek 
klassen toegekende punten 
Enkel glas traditioneel 0 
enkel glas breed 5 
enkel glas gecoat 5 
Dubbel glas 10 
Kunststof 10 
Overige (incl. combinatie) 5 
Opmerkingen naar aanleiding van tabel 4.12 
Algemeen: Verklaring van de gebruikte tekens in de tabel. 
0 « een verschil van minder dan 50 punten 
+ of - » een verschil van 50 tot 150 punten positief respectievelijk nega-
tief 
++ of — " een verschil van 150 tot 250 punten positief respectievelijk nega-
tief 
+++ of » een verschil van 250 punten of meer positief respectievelijk nega-
tief 
Bij punt 1: Over het algemeen ligt het opleidingsniveau van de Nederlandse 
glastulnders lager dan die van collega's in andere agrarische sec-
toren. Wel is het in de glastuinbouw zo dat door voorlichting, cur-
sussen, studieclubs e.d. het kennisniveau (vooral op het technische 
vlak) doorgaans op een aanzienlijk hoger pell Is gebracht. 
Bij punt 5A: In Duiven-Westervoort zijn relatief veel kassen In de periode van 
1961 tot 1971 gebouwd. In Gelderland en Nederland ligt het zwaarte-
punt later. Daartegenover staat dat er in Duiven-Westervoort rela-
tief minder kasoppervlakte van 1960 of eerder en iets meer van 
jongste datum staat. 
Bij punt 5E: In Nederland bestaat het merendeel van de kasdekken (meer dan 90%) 
uit traditioneel enkel glas. 
BIJ punt 5F: Van de totale lengte aan gevels Is in Duiven-Westervoort de helft 
nog niet geïsoleerd. Een vijfde is geïsoleerd met folie, de goed-
koopste oplossing. Verder zijn vooral veel gevels tegen elkaar ge-
bouwd . 
Bij punt 6A: De keuze van het toegepaste teeltsysteem zal mede afhangen van het 
bedrijfstype (glasgroente, pot- en perkplanten onder glas of glas-
bloemen). De meeste glastulnders in Nederland telen hun gewas in de 
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Bijlage 7 (le vervolg) 
kasgrond. De teelt op substraten komt In Duiven-Westervoort, al-
thans bij geënquêteerde bedrijven, niet voor. Ook in Gelderland be-
treft het slechts een gering deel van het areaal glas. In geheel 
Nederland heeft substraatteelt wat meer opgang gemaakt, op 15% van 
het areaal staand glas past men tegenwoordig substraatteelt toe. In 
Duiven-Westervoort wordt 10Z van de gewassen op verrolbare tablet-
ten geteeld. Verrolbare tabletten worden vooral gebruikt in de pot-
plantenteelt. In Gelderland en Nederland wordt relatief meer van 
vaste tabletten gebruik gemaakt in deze sector. 
Bij punt 6C: Over het algemeen wordt nog weinig gebruik gemaakt van beweegbare 
schermen in de nederlandse glastuinbouw. 
Bij punt 6D: Op bijna driekwart van de bedrijven in het studiegebied wordt het 
klimaat nog met de hand geregeld, in Nederland doet men dit op min-
der dan de helft van het aantal bedrijven. Veel bedrijven in Dui-
ven-Westervoort hebben wellicht te weinig glas om een computer ren-
dabel te maken. Slechts een gering deel regelt het klimaat analoog 
of met behulp van een computer. 
Bij punt 6E: Op ongeveer de helft van het aantal bedrijven waar geen computer 
aanwezig is heeft men in Duiven-Westervoort en Gelderland een apar-
te automatische procesbesturing voor beregening. Landelijk gezien 
betreft dit meer dan driekwart van het aantal bedrijven waarop geen 
computer aanwezig is. 
Bij punt 6F: Met CO2 toediening kan een opbrengstverhoging van het gewas worden 
bereikt. Veelal wordt de CO2 toegediend vla de verbrandingsgassen 
die vrijkomen bij de verwarming van de kas. CO2 wordt in Duiven-
Westervoort op die manier op meer dan eenderde van hét aantal be-
drijven toegepast. In Nederland is dit op meer dan de helft van het 
aantal bedrijven het geval. De concentratie van het C02~gas worden 
in Duiven-Westervoort op bedrijven die CO2 toedienen niet gemeten 
en er is geen bewaking op. 
Bij punt 6G: Ten aanzien van grondontsmettlng zijn de verschillen tussen Duiven-
Westervoort, Gelderland en Nederland niet groot. Globaal kan worden 
gesteld dat op tweevijfde van het aantal bedrijven chemische grond-
ontsmettlng plaatsvindt en op eenvijfde dit d.m.v. stomen gebeurd. 
Bij punt 6H: De bedrijven in het studiegebied betrekken voor het overgrote deel 
het gletwater uit de grond. Over de kwaliteit van het bronwater 
zijn geen gegevens opgenomen. Het ligt voor de hand dat deze in een 
gebied als Duiven-Westervoort, waar geen problemen t.a.v. het zout-
gehalte zijn, redelijk is er in leder geval beter zal zijn dan de 
kwaliteit van het oppervlakte water waar landelijk gezien tweevijf-
de deel van het aantal bedrijven gebruik van maakt. 
Zowel in Duiven-Westervoort als in Gelderland en in iets mindere 
mate ook in Nederland zijn er slechts relatief geringe aantallen 
bedrijven met een waterbassin voor opslag van regen en/of leiding-
water. 
Voor de toepassing van substraatteelt is het leidingwater in Gel-
derland land Ideaal. Voor een eventuele massale omschakeling op 
substraatteelt zal moeten worden bezien of de capaciteit van het 
leidingwaternet daarvoor voldoende is. 
Bij punt 7A 
en 7B: Bijna de helft van de bedrijven in het studiegebied heeft een be-
drijfsruimte die kleiner is dan de 100 m2 die toch ook voor kleine 
bedrijven wel als minimaal gewenst mag worden geacht. Gemiddeld 
hebben de bedrijven in het studiegebied kleinere bedrijfsruimten 
dan in Nederland en een lagere doorrijhoogte dan In Gelderland en 
Nederland. 
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Bijlage 7 (2e vervolg) 
Bij punt 7C: In Duiven-Westervoort hebben relatief veel meer bedrijven (bijna 
driekwart) een koelcel dan In Gelderland en Nederland. De koelcel 
len zijn er gemiddeld genomen ook groter. Een en ander valt te 
verklaren door het feit dat veel glastuinbouwbedrijven in Duiven-
Westervoort witlof trekken en uit dien hoofde een koelcel hebben 
(aangeschaft). 
Bi j punt 7D: Op bedrijven waar een verwarmingsketel aanwezig is kan deze zijn 
uitgerust met een condensor voor de terugwinning van warmte uit 
rookgassen. In Duiven-Westervoort hebben relatief ongeveer evenveel 
bedrijven een ketel als in Gelderland en Nederland, maar een wat 
groter percentage dan in Nederland heeft een ketel die niet is uit-
gerust met een condensor. 
Bij punt 7E: In Duiven-Westervoort wordt relatief veel gebruik gemaakt van rail-
systemen voor vervoer van geoogste produkten In de kas. In Gelder-
land en Nederland maakt men meer gebruik van losse wagentjes. Op 
ca. tweederde van het aantal bedrijven In Duiven-Westervoort is het 
vervoer nog handwerk, tegenover de helft van het aantal bedrijven 
In Nederland. 
Bij punt 8: In Nederland worden de meeste glastuinbouwprodukten afgezet via de 
veiling. Bijna 90% van de bedrijven zet meer dan tweederde van hun 
produkten uitsluitend op deze manier af. Andere afzetkanalen zoals 
bemiddelingsbureau's of eigen handelskanalen komen slechts spora-
disch voor. 
In Duiven-Westervoort wordt in vergelijking met Gelderland en Ne-
derland naast andere vormen van transport opvallend veel gebruik 
gemaakt van een trekker voor het vervoer naar de veiling. Dit kan 
mede worden verklaard uit het feit dat hier de bedrijven over het 
algemeen zeer dicht bij de veiling liggen (het merendeel op slechts 
enkele kilometers). 
De frequentie van het vervoer van de produkten naar de veiling ligt 
wat lager dan In Gelderland of Nederland. Ongeveer de helft van het 
aantal bedrijven rijdt vaker dan drie maal in de week naar de vei-
ling, tegenover bijna tweederde in Gelderland en meer dan driekwart 
In Nederland. 
Bij punt 9: Over het algemeen houden de bedrijven in Duiven-Westervoort in nog 
mindere mate een registratie van opbrengsten (zowel fysiek als gel-
delijk), arbeid en gasverbrulk bij dan in Gelderland en Nederland 
waar dat ook al vrij weinig gebeurt. 
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Bijlage 8-Ontwikkeling van bedrijfsomvang en arbeidsopbrengsten per sbe 1) (gul-
dens, pachtbasis) van bedrijven uit het boekhoudnet 
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 gem.80-84 
Bedrijven met trad.stal 2) 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbrengst/sbe 
Bedrijven met ligboxenstal 2) 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbrengst/sbe 
Bedrijven met overw.veredeling 2) 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbrengst/sbe 
Glastuinbouwbedrijven 3) 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbrengst/sbe 
Opengrondstuinbouwbedr. 4) 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbrengst/sbe 
Meerjarige tuinb. bedr. 5) 






























































1) De sbe is sinds 1982/83 gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren, zie voor een na-
dere toelichting ook bijlage 2.3. 
2) Bedrijven uit het consulentschap Doetinchem. 
3) Gewogen gemiddelde van potplanten (Nederland), glasgroente (overig Neder-
land) en snijbloemen (overig Nederland). 
4) Groente open grond (Nederland). 
5) Fruitteelt (Nederland). 
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